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Tato pra´ce se zaby´va´ tvorbou doplnˇku webove´ho prohl´ızˇecˇe Firefox, ktery´ umozˇnˇuje zob-
razen´ı anotac´ı dokumentu a jejich u´prav v rea´lne´m cˇase. Dı´ky napojen´ı na 4A Framework
se doplneˇk liˇs´ı od existuj´ıc´ıch doplnˇk˚u pro anotaci naprˇ´ıklad mozˇnost´ı spolupra´ce v´ıce uzˇiva-
tel˚u v rea´lne´m cˇase a mozˇnost´ı pra´ce s vnorˇeny´mi anotacemi. Soucˇa´st´ı te´to pra´ce je i na´vrh,
implementace a testova´n´ı doplnˇku.
Abstract
This work is about creating an addon for Firefox web browser. Addon is able to show
annotations and their modifications in real-time. Thanks to connection to 4A Framework,
this addon is different from other existing annotation addons by real-time cooperation
ability and capability of working with nested annotations. This work also contains concept,
implementation and testing of this addon.
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V te´to pra´ci se zaby´va´m vytvorˇen´ım doplnˇku webove´ho prohl´ızˇecˇe Firefox pro zobrazen´ı
anotac´ı webove´ho dokumentu.
V kapitole 2 lze nale´zt pozˇadavky na tento doplneˇk, sezna´men´ı s 4A Frameworkem,
na ktery´ doplneˇk navazuje, a informace o webove´m prohl´ızˇecˇ´ı Firefox. Soucˇa´st´ı te´to kapitoly
je take´ u´vod do problematiky syste´mu doplnˇk˚u Firefoxu, jejich struktury, d˚ulezˇity´ch cˇa´st´ı
a zacˇleneˇn´ı do prohl´ızˇecˇe.
Vy´cˇet technologi´ı, ktere´ jsou v pra´ci vyuzˇity, za´kladn´ı informace o nich a zd˚uvodneˇn´ı
jejich volby se nacha´z´ı v kapitole 3.
Logiku a funkcˇnost doplnˇku, komunikaci, jeho uzˇivatelske´ rozhran´ı, zp˚usob pra´ce s n´ım,
struktury a funkcˇn´ı bloky jsem navrhl v kapitole 4.
Implementacˇn´ı detaily, proble´my, se ktery´mi jsem se beˇhem implementace setkal, a na´-
stroje, ktere´ jsem pouzˇ´ıval, jsou popsa´ny v kapitole 5.
Postup testova´n´ı implementace a na´stroje k tomu vyuzˇite´ jsou popsa´ny v kapitole 6.




V te´to kapitole se nacha´z´ı popis pozˇadavk˚u na pra´ci a sezna´men´ı s 4A Frameworkem,
webovy´m prohl´ızˇecˇem Firefox a syste´mem jeho doplnˇk˚u.
2.1 Pozˇadavky
My´m u´kolem bylo vytvorˇit doplneˇk aplikace Firefox schopny´ zobrazovat anotace textu a je-
jich u´pravy na aktua´lneˇ otevrˇene´ stra´nce. Tyto anotace jsou ukla´da´ny na vyhrazeny´ server
jiny´mi aplikacemi. Komunikace s t´ımto serverem ma´ prob´ıhat asynchronneˇ pomoc´ı techno-
logie Comet, aby bylo doc´ıleno zmı´neˇne´ho zobrazen´ı v rea´lne´m cˇase.
Meˇl jsem za u´kol cˇa´stecˇneˇ implementovat komunikacˇn´ı protokol serveru, ktery´ je vyv´ıjen
v ra´mci syste´mu pro anotova´n´ı webovy´ch stra´nek a jiny´ch dokument˚u, ktere´ho ma´ by´t
doplneˇk soucˇa´st´ı. Tento syste´m je bl´ızˇe popsa´n v sekci 2.3.
Anotace se zobraz´ı u anotovane´ho textu v samostatne´m objektu (naprˇ´ıklad okneˇ, cˇi bub-
lineˇ). Vsˇechny soucˇa´sti anotace, jejich struktura a blizˇsˇ´ı popis viz sekce 2.3. Pozˇadavkem
je take´ vhodne´ zobrazen´ı vnorˇeny´ch a odkazovany´ch anotac´ı.
Anotovany´ text bude viditelneˇ odliˇsen, aby mohl by´t rozpozna´n od beˇzˇne´ho textu. Toto
oznacˇen´ı se bude liˇsit v za´vislosti na u´rovni zanorˇen´ı anotace.
2.2 Pojem anotace
Pojmem anotace se obecneˇ rozumı´ pozna´mka (s obsahem textovy´m, cˇi jine´ho charakteru)
k neˇjake´ jizˇ existuj´ıc´ı pra´ci (naprˇ´ıklad cˇla´nku v knize). Pojmem se mu˚zˇe rozumeˇt take´
vytva´rˇen´ı takovy´chto pozna´mek.
V kontextu moj´ı pra´ce je anotace pozna´mkou k webove´ stra´nce.
Vnorˇena´ anotace
Tento pojem oznacˇuje anotaci, ktera´ ma´ vy´znam pouze v kontextu jine´, jizˇ existuj´ıc´ı anotace
a jej´ı samostatne´ zobrazen´ı poda´va´ nekompletn´ı, cˇi matouc´ı informaci.
2.3 4A Framework
Mu˚j doplneˇk navazuje na 4A (Annotations Anywhere, Annotations Anytime) Framework.
Motivac´ı pro vznik tohoto frameworku byl nedostatek strukturovanosti metadat informac´ı
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na webu a z toho vyply´vaj´ıc´ı obt´ızˇnost strojove´ho zpracova´n´ı. Jeho c´ılem je vytvorˇit sys-
te´m, pomoc´ı neˇhozˇ bude uzˇivatel˚um umozˇneˇno jednoduchy´m zp˚usobem vytva´rˇet anotace,
a to v aplikaci, kterou znaj´ı a jsou zvykl´ı pouzˇ´ıvat. T´ımto zp˚usobem chce dosa´hnout zvy´-
sˇen´ı u´rovneˇ a mnozˇstv´ı strukturovany´ch informac´ı o obsahu webovy´ch dokument˚u. Jeho
c´ılem je take´ umozˇnit spolupra´ci prostrˇednictv´ım soubeˇzˇne´ho anotova´n´ı v r˚uzny´ch prostrˇe-
d´ıch a vytvorˇit syste´m nab´ızen´ı anotac´ı serverem na za´kladeˇ prˇedpokladu vhodnosti, ktere´
by uzˇivatel potom uzˇ jen schvaloval s mozˇnou u´pravou, cˇi odmı´tal. Od podobny´ch projekt˚u
se liˇs´ı naprˇ´ıklad jednoduchou mozˇnost´ı sd´ılen´ı anotac´ı, mozˇnost´ı vytva´rˇen´ı strukturovany´ch
anotac´ı a pocˇtem typ˚u anotac´ı, ktery´ nen´ı pevneˇ dany´. Koncept zahrnuje server, ktery´ ucho-
va´va´ anotace a klienty, kter´ı je zobrazuj´ı, cˇi upravuj´ı v r˚uzny´ch prostrˇed´ıch. Pra´veˇ jedn´ım
z teˇchto klient˚u je i doplneˇk do Firefoxu, ktery´ jsem vytvorˇil. Zdroj: [32].
Protokol
Protokol zahrnuje prˇenos anotac´ı, typ˚u anotac´ı, nastaven´ı klienta a serveru, vy´beˇr zdroje
odeb´ırany´ch anotac´ı, nab´ızen´ı anotac´ı a spra´vu sezen´ı.
Detailn´ı popis protokolu je v prˇ´ıloze B a je v plne´ mı´ˇre prˇejat z pra´ce [33] od jeho autora,
pana Ing. Jaroslava Dytrycha.
Server
Server je uka´zkovou implementac´ı pro oveˇrˇen´ı konceptu 4A Frameworku, jeho vy´voj sta´le
prob´ıha a funkcionalita zahrnuje:
• ukla´da´n´ı a aktualizaci (synchronizaci, zaznamena´va´n´ı zmeˇn) kopi´ı dokument˚u,
• ukla´da´n´ı, aktualizace a maza´n´ı anotac´ı,
• spra´vu typ˚u anotac´ı,
• nab´ızen´ı jednoduchy´ch anotac´ı (hleda´n´ı slov v jednoduche´m slovn´ıku),
• spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u s webovy´m rozhran´ım,
• spra´vu uzˇivatelsky´ch nastaven´ı,
• za´kladn´ı komunikaci s klientem,
• za´kladn´ı pra´ci s anotacemi.
Komunikace
Komunikace se serverem prob´ıha´ pomoc´ı protokolu HTTP, a to metodou POST v prˇ´ıpadeˇ
prˇ´ıhlasˇova´n´ı a synchronizace, metodou GET v prˇ´ıpadeˇ Comet.
Struktura anotace





typ anotace Seznam typ˚u anotac´ı je spravova´n serverem, lze vytva´rˇet i v´ıce u´rovn´ı pod-
typ˚u, takzˇe tento seznam tvorˇ´ı stromovou hierarchii.
fragmenty Fragmentem se rozumı´ anotovany´ text. Jedna anotace mu˚zˇe mı´t v´ıce frag-
ment˚u, kazˇdy´ z nich je identifikova´n pomoc´ı kombinace XPath vy´razu identifikuj´ıc´ıho
cestu k uzlu dokumentu, ve ktere´m se fragment nacha´z´ı, posunut´ı (offsetu) v ra´mci
tohoto uzlu, de´lky anotovane´ho textu a samotne´ho anotovane´ho textu.
samotny´ text anotace
atributy Kromeˇ za´kladn´ıch typ˚u atribut˚u1, jako naprˇ´ıklad datum, cˇ´ıslo cˇi text existuj´ı
take´:
geograficky´ bod obsahuje informace o zemeˇpisne´ sˇ´ıˇrce a de´lce
odkaz na jinou anotaci
vnorˇena´ anotace
Prˇesna´ struktura anotace a prˇ´ıklad jej´ı XML reprezentace viz prˇ´ıloha A.
2.4 Firefox
Firefox je webovy´ prohl´ızˇecˇ, ktery´ jizˇ prosˇel dlouholety´m vy´vojem. Jeho prvn´ı verze – 0.1 –
byla dokoncˇena v roce 2002 a tehdy jesˇteˇ nesla na´zev Phoenix. Byla vytvorˇena cˇleny Mozilla
komunity s c´ılem (v prˇekladu)
”
poskytnout nejlepsˇ´ı mozˇny´ prozˇitek z prohl´ızˇen´ı webovy´ch
stra´nek pro co nejˇsirsˇ´ı skupinu lid´ı“. Projekt vycha´zel z
”
Mozilla Suite“, bal´ıku, ktery´ obsa-
hoval prohl´ızˇecˇ, posˇtovn´ıho klienta a dalˇs´ı aplikace.
V roce 2003 vznikla Mozilla Foundation, neza´visla´ neziskova´ organizace, ktera´ se ujala
role managementu budouc´ıho vy´voje projektu.
Firefox verze 1.0 byl dokoncˇen v roce 2004 a jeho obl´ıbenost rychle rostla. V roce 2008
dosa´hl 20% pod´ılu na celosveˇtove´m trhu2, v roce 2011 dosa´hl jizˇ 30% a v Evropeˇ dokonce
prˇedehnal konkurencˇn´ı Internet Explorer3.
Komunita, ktera´ se dnes pod´ıl´ı na jej´ım vy´voji, je velmi sˇiroka´, zdrojove´ ko´dy jsou
otevrˇene´ a zapojit se mu˚zˇe kazˇdy´. V soucˇasne´ dobeˇ nejnoveˇjˇs´ı je verze 4.0.1. Vı´ce o historii
projektu v [13].
Gecko Pomyslny´m srdcem Firefoxu je jeho renderovac´ı ja´dro Gecko. To se stara´ jak o zob-
razen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı prohl´ızˇecˇe a jeho doplnˇk˚u popsane´ho pomoc´ı jazyka XUL,
tak o odpov´ıdaj´ıc´ı zobrazen´ı webovy´ch stra´nek.
2.5 Syste´m doplnˇk˚u
Koncept modularity a upravitelnosti je v soucˇasne´ dobeˇ silny´m trendem uzˇivatelske´ho roz-
hran´ı, a to nejen webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u, jako je Firefox, Internet Explorer, cˇi Opera. Se-






a spousty dalˇs´ıch programu˚. Modularita je patrna´ i u cˇisteˇ webovy´ch aplikac´ı, jako naprˇ´ı-
klad u redakcˇn´ıho syste´mu Wordpress4, cˇi Internetove´ho porta´lu iGoogle, po jeho vzoru
Seznam.cz a dalˇs´ıch.
Koncept umozˇnˇuje pokry´t rozd´ılne´ pozˇadavky kladene´ na aplikace jejich uzˇivateli. V sou-
vislost´ı s t´ımto konceptem se v prohl´ızˇecˇi Firefox setka´va´me s dveˇma pojmy, a to za´suvny´
modul a doplneˇk.
Za´suvny´ modul Firefoxu
Za´suvne´ moduly (cˇasto te´zˇ nazy´vane´ pluginy) jsou software trˇet´ıch stran, ktery´ do webo-
ve´ho prohl´ızˇecˇe prˇida´va´ podporu pro manipulaci s obsahem, s ktery´m webovy´ prohl´ızˇecˇ
standardneˇ neumı´ pracovat. Moduly nejcˇasteˇji zajiˇst’uj´ı spolupra´ci s extern´ım software jako
je naprˇ´ıklad multimedia´ln´ı prˇehra´vacˇ, ktery´ zajist´ı prˇehra´n´ı videa na stra´nce. Prˇejato z [31].
Doplnˇek Firefoxu
Doplnˇky (neˇkdy te´zˇ chybneˇ nazy´vane´ jako pluginy) jsou male´ bal´ıcˇky, ktere´ umozˇnˇuj´ı rozsˇ´ıˇrit
aplikace Mozilla o nove´ funkce, zmeˇnit jejich vzhled cˇi naprˇ´ıklad prˇidat podporu pro spo-
lupra´ci s extern´ımi aplikacemi. Prˇejato z [11].
Firefox byl jedn´ım z prvn´ıch, ne-li prˇ´ımo prvn´ı prohl´ızˇecˇ, ktery´ velice intuitivn´ım a pro uzˇi-
vatele prˇ´ıveˇtivy´m zp˚usobem zavedl uzˇ´ıva´n´ı doplnˇk˚u do praxe. Mozilla Foundation se snazˇ´ı
tvorbu teˇchto doplnˇk˚u silneˇ podporovat, jak je ostatneˇ patrno i z porta´lu
”
Centrum pro vy´-
voja´rˇe doplnˇk˚u“ [5], ktery´ nab´ız´ı mnoho cˇla´nk˚u pro rychly´ u´vod do problematiky, prˇ´ıklady,
rady, na´vody, prˇ´ıpadove´ studie a dalˇs´ı uzˇitecˇne´ informace.
Procˇ doplneˇk
Jelikozˇ forma´t obsahu, ktery´ prohl´ızˇecˇ v prˇ´ıpadeˇ me´ pra´ce zobrazuje, je pro neˇj zna´my´
a my´m c´ılem je pouze rozsˇ´ıˇrit prohl´ızˇecˇ o novou funkci – schopnost zobrazovat anotace –
je na za´kladeˇ uvedeny´ch charakteristik za´suvne´ho modulu a doplnˇku logicke´ rozhodnout
se pro vy´voj doplnˇku.
Existuj´ıc´ı anotacˇn´ı doplnˇky firefoxu
Doplnˇk˚u umozˇnˇuj´ıc´ıch anotaci webovy´ch stra´nek je v´ıce a kazˇdy´ z nich se svy´m prˇ´ıstupem
k proble´mu trochu liˇs´ı, a to naprˇ´ıklad v teˇchto oblastech:
• Forma – jaky´mi zp˚usoby lze anotaci vytvorˇit
• Graficka´ reprezentace
• Zp˚usob ulozˇen´ı, sd´ılen´ı a spolupra´ce
Awesome Screenshot umozˇnˇuje vytvorˇit sn´ımek obrazovky, cˇi jej´ı cˇa´sti a ten potom
anotovat pomoc´ı graficky´ch primitiv a textu. Na´vaznost na anotovany´ text vycha´z´ı cˇisteˇ




FloatNotes umozˇnˇuje vytva´rˇet pozna´mky, ktere´ se zobrazuj´ı nad anotovanou stra´nkou.
V te´to pozna´mce lze vyuzˇ´ıt HTML a vkla´dat obra´zky. Pozna´mky se va´zˇou k adresa´m stra´-
nek, na ktery´ch se zobrazuj´ı, nikoli prˇ´ımo k textu. Ulozˇen´ı je loka´ln´ı, doplneˇk neumozˇnˇuje
spolupra´ci v´ıce uzˇivatel˚u.
Edit and Note ukla´da´ loka´ln´ı kopii anotovane´ stra´nky. Anotace jsou vkla´da´ny na u´rovni
ko´du stra´nky, doplneˇk manipuluje s HTML elementy a jejich atributy. Pro tento u´cˇel nab´ız´ı
doplneˇk sv˚uj editor, ktery´ ma´ tuto pra´ci usnadnit.
Vsˇechny uvedene´ doplnˇky jsou dostupne´ na serveru Mozilla doplnˇk˚u5.
Dı´ky napojen´ı na 4A Framework se mu˚j doplneˇk liˇs´ı od uvedeny´ch prˇ´ıklad˚u naprˇ´ıklad
mozˇnost´ı spolupra´ce v´ıce uzˇivatel˚u v rea´lne´m cˇase, mozˇnost´ı pra´ce s vnorˇeny´mi anotacemi
a zpracova´n´ım strukturovany´ch anotac´ı.
2.5.1 Soucˇa´sti doplnˇku Firefoxu
Zde je popsa´na skladba doplnˇku, zp˚usob adresova´n´ı, ktery´ pouzˇ´ıva´, zp˚usob zacˇleneˇn´ı do pro-
hl´ızˇecˇe a jeho d˚ulezˇite´ soucˇa´sti.
Skladba
Skladba doplnˇku je navrzˇena tak, aby umozˇnˇovala:
• Snadne´ zacˇleneˇn´ı do prohl´ızˇecˇe a definici funkcˇnosti (sekce content, obsahuje XUL
a JavaScript soubory)
• Jednotny´ prˇ´ıstup k lokalizaci (sekce locale, obsahuje soubory s rˇeteˇzci pro lokalizaci
uzˇivatelske´ho rozhran´ı)
• Spra´vu vzhledu (sekce skin, obsahuje CSS soubory upravuj´ıc´ı vzhled uzˇivatelske´ho
rozhran´ı a obra´zky)
Chrome URI
Adresa k soubor˚um doplnˇku je tvorˇena
”
Chrome URI“, ktera´ ma´ forma´t:
chrome://na´zev_doplnˇku/sekce/cesta_k_souboru_v_sekci.
Adresa zacˇ´ına´ chrome, aby prohl´ızˇecˇ veˇdeˇl, zˇe se jedna´ o Chrome URI. Na´zev_doplnˇku
by meˇl by´t unika´tn´ı pro kazˇdy´ doplneˇk, aby nedosˇlo ke koliz´ım. Sekce byly popsa´ny
vy´sˇe, tedy content, locale, cˇi skin. Prˇ´ıkladem Chrome URI mu˚zˇe by´t tedy naprˇ´ıklad
chrome://mujdoplnek/skin/obrazek.png. Pomoc´ı Chrome URI jsem adresoval XUL sou-
bory, soubory se zdrojovy´mi ko´dy jazyka JavaScript a obra´zky.
Zacˇleneˇn´ı do prohl´ızˇecˇe
Je prova´deˇno na za´kladeˇ soubor˚u typu
”
Overlay“, tedy v prˇekladu prˇekryt´ı. Jsou to XUL
soubory, ktere´ popisuj´ı prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı, ktere´ maj´ı by´t vlozˇeny do uzˇivatel-
ske´ho rozhran´ı prohl´ızˇecˇe. Kromeˇ prˇida´va´n´ı novy´ch prvk˚u umozˇnˇuj´ı take´ u´pravu, cˇi zno-
vupouzˇ´ıt´ı prvk˚u sta´vaj´ıc´ıch. Pomoc´ı nich je tedy mozˇne´ naprˇ´ıklad prˇidat polozˇku do kon-






Tento soubor se nacha´z´ı v korˇenove´m adresa´rˇi doplnˇku a jeho funkc´ı je registrace obsahu
doplnˇku v sekc´ıch popsany´ch vy´sˇe. Do tohoto souboru nahl´ızˇ´ı spra´vce doplnˇk˚u Firefoxu
a umozˇnˇuje uzˇivateli zvolit naprˇ´ıklad z v´ıce jazykovy´ch lokalizac´ı, cˇi vzhled˚u registrova-
ny´ch t´ımto souborem. Pokud je doplneˇk urcˇen i pro jine´ aplikace, nezˇ Firefox (naprˇ´ıklad
Thunderbird), je mozˇno pomoc´ı souboru chrome.manifest urcˇit, ktery´ popis uzˇivatelske´ho




Tento soubor se take´ nacha´z´ı v korˇenove´m adresa´rˇi doplnˇku a obsahuje souhrnne´ infor-
mace o doplnˇku, jako jme´no doplnˇku, id, verzi, jme´no autora, Chrome URI dialogu nasta-
ven´ı, verze aplikac´ı, pro ktere´ je doplneˇk urcˇen, a dalˇs´ı. Zmı´neˇne´ id doplnˇku ma´ forma´t
e-mailove´ adresy, ktera´ vsˇak nemus´ı skutecˇneˇ existovat. Id by meˇlo by´t unika´tn´ı a nesho-




Technologie, ktere´ Firefox a jeho doplnˇky vyuzˇ´ıvaj´ı, a to, jaky´ je mezi nimi vztah, je zna´-
zorneˇno na obra´zku 3.1 a bl´ızˇe popsa´no v cˇla´nku [6], ze ktere´ho obra´zek pocha´z´ı. Vyuzˇit´ı
technolog´ı XPCOM, XUL, JavaScript a CSS bylo tedy povinne´.
Technologie Ajax a Comet jsem zvolil pro dodrzˇen´ı pozˇadavku na zobrazen´ı anotac´ı
a jejich u´prav v rea´lne´m cˇase.
Protokol HTTP a jazyky XML, XPath a XHTML jsou vyuzˇ´ıva´ny syste´mem 4A Fra-
mework, na ktery´ doplneˇk navazuje, proto jejich pouzˇit´ı bylo nutne´.
Obra´zek 3.1: Technologicka´ prova´zanost prohl´ızˇecˇe Firefox a jeho doplnˇk˚u
3.1 HTTP
HTTP (HyperText Transfer Protocol) je protokol aplikacˇn´ı vrstvy s´ıt’ove´ho modelu TCP/IP
(v´ıce v [38]) vyuzˇ´ıvany´ pro prˇenos
”
zdroj˚u“ po Internetu. T´ımto
”
zdrojem“ je soubor, cˇi jina´
reprezentace dat identifikovatelna´ pomoc´ı URL (Unique Resource Locator je zp˚usob, jak lze
jednoznacˇneˇ zapsat umı´steˇn´ı souboru v pocˇ´ıtacˇove´ s´ıti. Vı´ce viz1). Komunikace je zalozˇena
1http://www.jakpsatweb.cz/html/url.html
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na architekturˇe klient-server. Klient, nejcˇasteˇji webovy´ prohl´ızˇecˇ (ale i jaky´koli jiny´ pro-
gram), vytvorˇ´ı pozˇadavek a odesˇle ho serveru, ktery´ zˇa´dost zpracuje a posˇle klientovi od-
poveˇd’. Pokud je tedy naprˇ´ıklad klientem webovy´ prohl´ızˇecˇ, vyzˇa´da´ si od serveru webovou
stra´nku, kterou chce uzˇivatel zobrazit. Komunikace je bezstavova´ – po odpoveˇdi na pozˇa-
davek si server neuchova´va´ informaci o probeˇhle´m spojen´ı. Kazˇda´ HTTP zpra´va obsahuje
hlavicˇku a mu˚zˇe obsahovat data. V hlavicˇce pozˇadavku se nacha´z´ı informace o verzi pro-
tokolu, metodeˇ pozˇadavku, pozˇadovane´m zdroji a dalˇs´ı. Odpoveˇd’ obsahuje v hlavicˇce cˇ´ıslo
odpoveˇdi a mu˚zˇe obsahovat pozˇadovana´ data. Existuj´ı trˇi metody pozˇadavk˚u – GET, POST
a HEAD. Pozˇadavek metody GET neobsahuje data, pokud je trˇeba prˇedat neˇjake´ informace
serveru, deˇje se tak prˇida´n´ım do URL – jsou tak verˇejneˇ cˇitelne´. HEAD se od GET liˇs´ı pouze
t´ım, zˇe v odpoveˇdi serveru nezˇa´da´ data, pouze hlavicˇku. Pozˇadavek metody POST obsa-
huje data, ktera´ jsou cˇasto na straneˇ serveru zpracova´va´na programem, cˇi skriptem urcˇeny´m
v hlavicˇce. Aktua´ln´ı verz´ı HTTP je 1.1. [37]
3.2 XPCOM
XPCOM (Cross Platform Component Object Model) je meziplatformn´ı objektovy´ model
komponent podobny´ Microsoft COM2. Ma´ neˇkolik zp˚usob˚u propojen´ı s r˚uzny´mi programo-
vac´ımi jazyky, d´ıky ktery´m lze XPCOM komponenty pouzˇ´ıt a implementovat nejen v C++3
(ve ktere´m je XPCOM psa´n), ale i v jazyce JavaScript, Java4 a Python5. Du˚lezˇity´m pojmem
je v te´to problematice
”
rozhran´ı“, ktere´ je definova´no pomoc´ı XPIDL (XPCOM Interface
Description Language) 6. Rozhran´ı popisuj´ı prˇ´ıstup k XPCOM objekt˚um. XPCOM nab´ız´ı
sadu komponent a trˇ´ıd ja´dra, jako naprˇ´ıklad spra´vu soubor˚u a pameˇti, vla´kna, za´kladn´ı
datove´ struktury (rˇeteˇzec, pole, . . . ) atd. Veˇtsˇina komponent, ke ktery´m lze d´ıky XPCOM
prˇistoupit, vsˇak nejsou prˇ´ımo jeho soucˇa´st´ı, ale mohou pocha´zet naprˇ´ıklad od ja´dra Gecko,
jine´ aplikace cˇi doplnˇku [28].
3.3 XML
XML (Extensible Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk se sˇiroky´m vyuzˇ´ıt´ım. Je spravo-
vany´ organizac´ı W3C a jeho na´vrh byl prezentova´n v roce 1996 na konferenci v Bostonu
a od te´ doby jeho popularita rychle rostla. Jeho znacˇky nejsou prˇedem definovane´, cˇ´ımzˇ
umozˇnˇuje popisovat spoustu odliˇsny´ch typ˚u dat. Jeho prima´rn´ım c´ılem je usnadnit sd´ılen´ı
a prˇenos teˇchto dat mezi r˚uzny´mi syste´my, obzvla´sˇteˇ syste´my komunikuj´ıc´ımi prˇes Inter-
net. Mezi jazyky, ktere´ vznikly na jeho za´kladeˇ, patrˇ´ı i jazyk XUL, ktery´ v pra´ci vyuzˇ´ıva´m.
V jazyce XML je implementova´n i protokol pro komunikaci doplnˇku se serverem. Zdroj:
[25].
3.4 XUL
XUL (XML User Interface Language, vy´slovnost
”
zool“) je jazyk zalozˇeny´ na XML, ktery´







vytva´rˇet aplikace neza´visle´ na operacˇn´ım syste´mu, ktere´ ke sve´mu beˇhu nepotrˇebuj´ı In-
ternet, ale mohou s n´ım samozrˇejmeˇ pracovat. Pomoc´ı tohoto jazyka vsˇak nelze vytva´rˇet
vlastn´ı funkcˇnost aplikace, ale pouze jej´ı vzhled. Veˇtsˇina prvk˚u potrˇebny´ch pro tvorbu uzˇi-
vatelske´ho rozhran´ı (jako naprˇ´ıklad r˚uzna´ textova´ pole, tlacˇ´ıtka, panely na´stroj˚u, menu,
stromove´ struktury, tabulky a kla´vesove´ zkratky aj.) uzˇ je prˇedchysta´na a stacˇ´ı je jed-
nodusˇe pouzˇ´ıt a pomoc´ı atribut˚u je upravit podle sve´ potrˇeby. Jazyk take´ zjednodusˇuje
lokalizaci aplikace. V jazyce XUL je psa´no uzˇivatelske´ rozhran´ı Firefoxu, Thunderbirdu
a jejich doplnˇk˚u. V teˇchto prˇ´ıpadech se vyuzˇ´ıva´ vykreslovac´ıho ja´dra Gecko. Vice v [29].
3.5 JavaScript
JavaScript, jehozˇ autorem je Brendan Eich, je v soucˇasne´ dobeˇ jedn´ım z nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch
skriptovac´ıch jazyk˚u7 na Internetu. Acˇkoli je pro zmı´neˇny´ u´cˇel vyuzˇ´ıva´n nejv´ıce, je navrzˇen
obecneˇji a je vyuzˇitelny´ i jako serverovy´ jazyk, cˇi jazyk pro tvorbu desktopovy´ch aplikac´ı. Je
podporova´n vsˇemi v soucˇasne´ dobeˇ nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ımi webovy´mi prohl´ızˇecˇi, jako je Firefox,
Chrome, Opera, a Safari. Jeho podpora prohl´ızˇecˇem Internet Explorer je pouze cˇa´stecˇna´
(jeho hlavn´ım skriptovac´ım jazykem je jScript8). Byl navrzˇen proto, aby dodal interaktivitu
do webovy´ch stra´nek, a to zejme´na pomoc´ı reakc´ı na r˚uzne´ uda´losti. Umozˇnˇuje take´ naprˇ´ı-
klad manipulaci s dokumentem, validaci dat prˇed odesla´n´ım na server, detekci uzˇivatelova
prohl´ızˇecˇe a dalˇs´ı. O sandardizaci JavaScriptu se stara´ asociace Ecma9, odpov´ıda´ mu stan-
dard ECMA-262 (nejnoveˇjˇs´ı vyda´n´ı 5). V tuto chv´ıli nejnoveˇjˇs´ı verz´ı Javascriptu je 1.8.5.
V me´ pra´ci – stejneˇ jako ve vsˇech ostatn´ıch doplnˇc´ıch firefoxu – zasta´va´ JavaScript prima´rn´ı
funkcˇnost a jeho schopnosti a pra´va jsou jesˇteˇ rozsˇ´ıˇreny pomoc´ı XPConnect. Zdroj: [17, 16].
Vı´ce se lze docˇ´ıst take´ na webu autora [34] a v [42].
3.6 jQuery
Jedna´ se o knihovnu jazyka JavaScript, neza´vislou na prohl´ızˇecˇi, ktera´ zjednodusˇuje u´pravu
HTML dokumentu, osˇetrˇen´ı uda´lost´ı, animaci a komunikaci pomoc´ı technologie Ajax a na-
poma´ha´ tak k rychlejˇs´ımu vy´voji webovy´ch aplikac´ı. Jej´ım heslem je
”
piˇs me´neˇ, udeˇlej v´ıce“
a autorˇi tvrd´ı, zˇe je navrzˇena tak, aby
”
zmeˇnila zp˚usob, jaky´m p´ıˇsete JavaScript“ [18]. Verze
1.5 byla v dobeˇ implementace aktua´ln´ı stabiln´ı verz´ı. Knihovnu vyuzˇ´ıva´m kv˚uli jej´ım vhod-
ny´m funkc´ım a selektor˚um, ktere´ zjedodusˇuj´ı pra´ci s DOM modelem, a to jak dokumentu
zobrazovane´ stra´nky, tak XUL dokumentu doplnˇku. Da´le ji take´ pouzˇ´ıva´m pro komunikaci
pomoc´ı technologie Ajax. Vı´ce o jQuery v [40].
3.7 Ajax
Na´zev Ajax vznikl spojen´ım slov Asynchronn´ı JavaScript a XML. Jedna´ se o prˇ´ıstup, ktery´
je zalozˇen na technologi´ıch: JavaScript, XHR, CSS, DOM a dalˇs´ıch. Byl definova´n panem
Jesse James Garrettem v roce 2005. Je to platforma, architektura, ktera´ spojuje zmı´neˇne´
technologie, aby dosa´hla rozsˇ´ıˇren´ı komunikacˇn´ıho klient-server modelu, rozsˇ´ıˇren´ı mozˇnost´ı
7skriptovac´ı jazyky by´vaj´ı veˇtsˇinou interpretova´ny a nepotrˇebuj´ı tedy prˇedchoz´ı kompilaci pro sv˚uj




komunikace webovy´ch aplikac´ı, sn´ızˇen´ı cˇekac´ı doby klienta a t´ım take´ vysˇsˇ´ı u´rovneˇ inter-
akce mezi uzˇivatelem a webovou aplikac´ı. Zava´d´ı sebe, jako vrstvu mezi uzˇivatele a server.
Pozˇadavky od uzˇivatele rˇesˇ´ı bud’ sa´m, nebo se na neˇ dotazuje serveru, ale asynchronneˇ.
V me´ pra´ci jsem jej vyuzˇil pro komunikaci doplnˇku se serverem. Prˇi popisu technologie
jsem vycha´zel z cˇlanku autora tohoto pojmu [35].
3.8 Comet
Comet umozˇnˇuje uda´lostmi rˇ´ızeny´ prˇenos dat ze strany serveru ke klientovi. Jedna´ se o asyn-
chronn´ı komunikaci a vyuzˇ´ıva´ se prˇi n´ı dlouho trvaj´ıc´ıch HTTP spojen´ı. Nejedna´ se o to,
zˇe by byl serveru pravidelneˇ, cˇi nepravidelneˇ prˇedkla´da´n pozˇadavek (klasicky´ polling),
ale o to, zˇe klient serveru posˇle pozˇadavek, na ktery´ server odpov´ı azˇ ve chv´ıli, kdy zna´ od-
poveˇd’ nebo potrˇebuje klientovi neˇco sdeˇlit. Takto se klient dostane k pozˇadovany´m dat˚um
ve spra´vny´ cˇas a jedine´ zpozˇdeˇn´ı tedy plyne ze samotne´ komunikace po s´ıti a ne z doby, ktera´
by uplynula, nezˇ by zazˇa´dal o data, ktera´ uzˇ jsou na serveru prˇipravena. Comet tak usnad-
nˇuje spolupra´ci v´ıce uzˇivatel˚u. Kdyzˇ jeden uzˇivatel ucˇin´ı neˇjakou zmeˇnu (naprˇ´ıklad vytvorˇ´ı
novou anotaci), server o te´to zmeˇneˇ informuje okamzˇiteˇ vsˇechny uzˇivatele, ktery´ch se tato
uda´lost ty´ka´, protozˇe jejich pozˇadavek sta´le eviduje a jesˇteˇ na neˇj dosud neodpoveˇdeˇl. Pra´veˇ
pro tento u´cˇel je Comet vyuzˇ´ıva´n v me´ pra´ci. Vı´ce v cˇla´nku autora pojmu [39].
3.9 CSS
Kaska´dove´ styly (Cascading Style Sheets) byly vytvorˇeny W3C (World Wide Web Consor-
tium). Definuj´ı, jak maj´ı by´t zobrazeny jednotlive´ HTML elementy webove´ stra´nky. Umozˇ-
nˇuj´ı naprˇ´ıklad u´pravu fontu, barvy, odsazen´ı atd. Spra´va teˇchto vlastnost´ı vzhledu je d´ıky
kaska´dovy´m styl˚um umozˇneˇna jednotneˇ, cozˇ je mnohem me´neˇ nama´have´, nezˇ definova´n´ı
vzhledu u kazˇde´ho elementu. Kaska´dove´ styly jsou nyn´ı podporova´ny vsˇemi nejrozsˇ´ıˇreneˇj-
sˇ´ımi webovy´mi prohl´ızˇecˇi. Aktua´ln´ı verz´ı je 2.1 a verze 3 je ve vy´voji [4]. Pomoc´ı kaska´dovy´ch
styl˚u je definova´n vzhled uzˇivatelske´ho prostrˇed´ı FireFoxu a jeho doplnˇk˚u. V me´ pra´ci jsou
vyuzˇity i pro podbarven´ı anotovane´ho textu ve webove´ stra´nce [9].
3.10 DOM
DOM (Document Object Model) je programovac´ı rozhran´ı pro HTML a XML dokumenty.
Poskytuje strukturovanou reprezentaci dokumentu a definuje zp˚usob, jaky´m mu˚zˇe progra-
ma´tor k te´to reprezentaci prˇistoupit, aby zmeˇnil obsah dokumentu, jeho strukturu, nebo
styl. Tato reprezentace je plneˇ objektoveˇ orientovana´ a je tvorˇena uzly a objekty, ktere´ maj´ı
sve´ vlastnosti a metody. DOM je poj´ıtkem mezi webovou stra´nkou a programovac´ım jazy-
kem, jako je trˇeba JavaScript [12]. Aktua´ln´ı verze DOM je oznacˇova´na
”
Level 3“ [10]. DOM
pouzˇ´ıva´m pro prˇ´ıstup k zobrazene´ webove´ stra´nce, XUL element˚um doplnˇku a prˇi parsova´n´ı
XML protokolu.
3.11 XPath





path“) skrze hierarchickou strukturu XML dokumentu.
Nav´ıc take´ poskytuje za´kladn´ı funkce pro manipulaci s rˇeteˇzci, cˇ´ısly a logicky´mi hodnotami.
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Pouzˇ´ıva´ kompaktn´ı syntaxi pro usnadneˇn´ı uzˇit´ı XPath jako soucˇa´st URI a pra´ci s hodnotami
XML atribut˚u. Podporuje take´ pra´ci se jmenny´mi prostory. Cesta zapsana´ t´ımto jazykem
se oznacˇuje jako
”
XPath vy´raz“ a jeho vyhodnocen´ım nad XML dokumentem lze oznacˇit
sadu uzl˚u, logickou hodnotu, cˇ´ıslo, cˇi rˇeteˇzec. Soucˇasna´ je verze 1.0. Vı´ce se lze docˇ´ıst
v doporucˇen´ı W3C z roku 1999 [26].
3.12 HTML
HTML (HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ım jazykem pro tvorbu webovy´ch stra´-
nek. Znacˇky tohoto jazyka jsou kl´ıcˇova´ slova uzavrˇena´ do u´hlovy´ch za´vorek. Existuj´ı pa´rove´
a nepa´rove´ znacˇky. Pokud jsou znacˇky pa´rove´, znamena´ to, zˇe maj´ı pocˇa´tecˇn´ı a konco-
vou znacˇku, ktera´ obsahuje prˇed kl´ıcˇovy´m slovem znak
”
/“. Nepa´rove´ znacˇky nevyzˇaduj´ı
uveden´ı koncove´ znacˇky. Vy´znamem teˇchto znacˇek se rˇ´ıd´ı webovy´ prohl´ızˇecˇ prˇi zobrazo-
va´n´ı stra´nky. Prohl´ızˇecˇe jsou cˇasto schopny zobrazit i tzv.
”
nevalidn´ı“ webove´ stra´nky, tedy
stra´nky, jejichzˇ HTML ko´d nesplnˇuje specifikaci jazyka. Aktua´ln´ı stabiln´ı verz´ı je 4.01,
verze 5 je v pokrocˇile´ fa´zi vy´voje [14, 36].
3.13 XHTML
XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je HTML definovane´ pomoc´ı XML.
Je te´meˇrˇ identicke´ s HTML verze 4.01 a je s n´ım kompatibiln´ı. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno
je XHTML striktneˇjˇs´ı a cˇ´ısteˇjˇs´ı verz´ı HTML, a to t´ım, zˇe nedovoluje sˇpatne´ forma´tova´n´ı
dokumentu, jako naprˇ´ıklad neukoncˇene´ pa´rove´ znacˇky, r˚uznou velikost p´ısmen v na´zvech
znacˇek a atribut˚u a dalˇs´ı. Dodrzˇova´n´ı teˇchto pravidel vy´razneˇ snizˇuje na´rocˇnost zobrazen´ı,
cˇi zpracova´n´ı webove´ stra´nky. XHTML je podpororova´no vsˇemi soucˇasny´mi webovy´mi pro-
hl´ızˇecˇi. Aktua´ln´ı verz´ı je 1.1 [23, 24].
Stra´nky, ktere´ jsou pos´ıla´ny 4A Framework serveru k synchronizaci, mus´ı by´t validn´ımi
XHTML stra´nkami.
3.14 XHR
XHR – XMLHttpRequest je objektem ja´dra skriptovac´ıho jazyka, ktery´ umozˇnˇuje skriptu
fungovat jako HTTP klient a prova´deˇt akce jako naprˇ´ıklad nahra´va´n´ı dat ze serveru, cˇi ode-
s´ıla´n´ı dat z formula´rˇe. Na´zev XMLHttpRequest je zava´deˇj´ıc´ı hned ze trˇ´ı d˚uvod˚u. Zaprve´
je podporova´na pra´ce s jaky´mkoli textovy´m forma´tem, ne jen s XML. Zadruhe´ komunikace
neprob´ıha´ pouze pomoc´ı protokolu HTTP, ale i HTTPS (neˇktere´ implementace dovoluj´ı
i dalˇs´ı). Zatrˇet´ı, objekt obsluhuje nejen pozˇadavky (request), ale i odpoveˇdi. XHR je vyu-




V te´to kapitole navrhnu nejdrˇ´ıve logiku cˇinnosti doplnˇku, pote´ prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı,
na neˇ navazuj´ıc´ı uzˇivatelske´ akce, ktere´ bude moci uzˇivatel prova´deˇt, datove´ struktury
odpov´ıdaj´ıc´ı potrˇebny´m prvk˚um a nakonec funkcˇn´ı bloky, ktere´ budou implementova´ny.
Pojmy
Nyn´ı uvedu prˇednostneˇ pojmy, ktere´ budu da´le v dokumentu pouzˇ´ıva´t.
pracovn´ı dokument dokument, ktery´ je zobrazen v za´lozˇce prohl´ızˇecˇe v dobeˇ prˇihla´sˇen´ı,
jehozˇ obsah bude synchronizova´n. V tomto dokumentu budou take´ anotace zobrazo-
va´ny.
id zdroje identifikacˇn´ı rˇeteˇzec, pod ktery´m server vede pracovn´ı dokument ve sve´ databa´zi.
bublina objekt, ktery´ bude obsahovat pozˇadovane´ informace o anotaci.
fragment anotovany´ text
4.1 Princip cˇinnosti
Logicky´ princip cˇinnosti je pro ilustraci demonstrova´n na obra´zku 4.1.
1. Uzˇivatel nejdrˇ´ıve specifikuje adresu anotacˇn´ıho serveru. Spra´vnost adresy se vsˇak
v tomto bodeˇ oveˇrˇovat nebude.
2. Prˇihla´s´ı se (viz sekce 4.4) a pokud je zadana´ adresa serveru spra´vna´ a uzˇivatel za-
dal spra´vne´ prˇihlasˇovac´ı u´daje (jme´no a heslo), dojde k nava´za´n´ı spojen´ı a prˇejde
se ke kroku 3. Pokud adresa, cˇi prˇihlasˇovac´ı u´daje spra´vne´ nebudou, bude o tom uzˇi-
vatel odpov´ıdaj´ıc´ım zp˚usobem informova´n a v cˇinnosti se nebude da´le pokracˇovat.
3. Bez dalˇs´ıho potrˇebne´ho uzˇivatelske´ho za´sahu dojde k synchronizaci pracovn´ıho doku-
mentu.
4. Data z´ıskana´ prˇi synchronizaci budou zpracova´na a anotace ulozˇeny do odpov´ıdaj´ıc´ı
datove´ struktury.





























Obra´zek 4.1: Princip cˇinnosti
6. Uzˇivatel si bude moci anotace prohl´ızˇet, prˇicˇemzˇ na pozad´ı bude da´le prob´ıhat komu-
nikace se serverem a prˇ´ıpadne´ zmeˇny se okamzˇiteˇ promı´tnou do pracovn´ıho dokumentu.
7. Pokud se uzˇivatel rozhodne pro zobrazen´ı jine´ho pracovn´ıho dokumentu, dojde k syn-
chronizaci tohoto nove´ho dokumentu a zobrazen´ı jeho anotac´ı, jak bylo popsa´no v bo-
dech 3 – 5.
8. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel jizˇ nebude cht´ıt nada´le zobrazovat anotace, klikne na ikonu
ve stavove´ liˇsteˇ a pracovn´ı dokument se navra´t´ı do p˚uvodn´ıho stavu. Dalˇs´ı Comet
pozˇadavky se tedy jizˇ nebudou pos´ılat.
4.2 Komunikace
Z komunikacˇn´ıho protokolu serveru, zminˇovane´ho v sekci 2.3, budou implementova´ny ty cˇa´sti,
ktere´ jsou potrˇebne´ pro funkcˇn´ı zobrazen´ı anotac´ı, jejich u´pravu a maza´n´ı. Tyto cˇa´sti jsou:
Spra´va sezen´ı Prˇihla´sˇen´ı probeˇhne metodou POST, protozˇe je v ra´mci te´to zpra´vy za-
s´ıla´no uzˇivatelske´ jme´no a heslo. V prˇ´ıpadeˇ spra´vny´ch prˇihlasˇovac´ıch u´daj˚u server
v odpoveˇdi sdeˇl´ı cˇ´ıslo spojen´ı, ktere´ se bude pouzˇ´ıvat prˇi dalˇs´ı komunikaci se serve-
rem. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ bude server o nespra´vny´ch prˇihlasˇovac´ıch u´daj´ıch informovat
chybovy´m hla´sˇen´ım dle protokolu.
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Synchronizace Synchronizace dokumentu je proces, prˇi ktere´m server z´ıska´ kopii aktua´ln´ı
verze anotovane´ho dokumentu. Server se tento dokument pokus´ı vyhledat ve sve´ da-
taba´zi a pokud jej nenalezne, ulozˇ´ı si jej. V obou prˇ´ıpadech (nalezen´ı, cˇi nenalezen´ı)
vsˇak vra´t´ı klientovi id zdroje. Synchronizace bude prob´ıhat metodou POST a odpoveˇd’
serveru bude obsahovat take´ anotace pracovn´ıho dokumentu.
Prˇenos anotac´ı Probeˇhne v odpoveˇdi na synchronizaci dokumentu, da´le potom bude pro-
b´ıhat pomoc´ı technologie Comet, ktera´ bude vyuzˇ´ıvat HTTP metodu GET, kde je-
diny´m parametrem bude cˇ´ıslo spojen´ı. Na za´kladeˇ odpoveˇd´ı serveru na Comet pozˇa-
davky bude docha´zet k prˇida´va´n´ı, u´praveˇ, cˇi maza´n´ı anotac´ı.
Chyby a varova´n´ı Chyby, na ktere´ server upozorn´ı, budou zobrazeny uzˇivateli ve srozu-
mitelne´m forma´tu. Z tohoto forma´tu bude patrne´ cˇ´ıslo chyby, ke ktere´ dosˇlo, a popis
te´to chyby.
Potvrzen´ı bez doplnˇuj´ıc´ıch dat Odpoveˇd’ obsahuj´ıc´ı pouze <ok/> bude zas´ıla´na serve-
rem v prˇ´ıpadeˇ vyprsˇen´ı cˇasove´ho limitu Comet spojen´ı a v reakci na n´ı doplneˇk zasˇle
dalˇs´ı pozˇadavek.
4.3 Prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Nyn´ı pop´ıˇsu prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı, ktere´ budou odpov´ıdat doposud navrzˇene´ funk-
cionaliteˇ.
Bublina zobrazuj´ıc´ı informace o anotaci
Kazˇda´ jedna bublina (jej´ızˇ na´vrh je na obra´zku 4.2) bude obsahovat informace o jedne´
anotaci, a to:
jme´no autora
datum vytvorˇen´ı ve forma´tu
”
RRRR-MM-DD HH:MM“, tedy naprˇ´ıklad
”
2011-04-18 17:15“




atributy beˇzˇny´ch typ˚u, jako rˇeteˇzec, cˇ´ıslo a datum budou zobrazeny ve forma´tu
”
na´zev
atributu = hodnota“. Existuj´ı vsˇak take´ specia´ln´ı typy:
geograficky´ bod bude zobrazen ve forma´tu
”
na´zev atributu = (Geo: sˇ´ıˇrka, de´lka)“
odkazovana´ anotace, vnorˇena´ anotace budou zobrazeny ve forma´tu
”
na´zev atri-
butu(aLink)“ v prˇ´ıpadeˇ odkazovane´ a
”
na´zev atributu(Nested)“ v prˇ´ıpadeˇ vno-
rˇene´ anotace. Pokud nebude anotace v pracovn´ım dokumentu nalezena, bude tato
skutecˇnost signalizova´na prˇ´ıponou
”
(not found)“ v popisku tohoto atributu.
Prˇi implementaci bude potrˇeba bra´t v u´vahu take´ to, zˇe bublina mus´ı z˚ustat zobrazena´,
pokud by uzˇivatel chteˇl naprˇ´ıklad oznacˇit v n´ı zobrazeny´ text, nebo kliknul neˇkam mimo
ni. Pozˇadavkem bude take´ ukotven´ı k anotovane´mu textu.
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Obra´zek 4.2: Na´vrh bubliny zobrazene´ u anotovane´ho textu.
Volba vhodne´ho elementu Mozˇny´ch zp˚usob˚u implementace bubliny je v´ıce. V u´vahu
prˇicha´z´ı naprˇ´ıklad samostatne´ okno, na´poveˇdne´ okna cˇi jine´ zp˚usoby zobrazen´ı, bl´ızˇe roze-
psa´ny v cˇlanku [20]. Rozhodl jsem se pro XUL element panel, protozˇe nab´ız´ı ukotven´ı prˇ´ımo
k elementu dokumentu, zp˚usob jeho zobrazen´ı nep˚usob´ı rusˇiveˇ a s uveden´ım odpov´ıdaj´ıc´ıho
parametru nezmiz´ı, pokud je kliknuto mimo neˇj.
Vyznacˇeny´ text
Kazˇdy´ vyznacˇeny´ text bude odpov´ıdat fragmentu anotace.
Pozˇadavek na odliˇsen´ı anotovane´ho textu bude rˇesˇen zˇluty´m podbarven´ım. Fragmenty
anotace prvn´ı u´rovneˇ zanorˇen´ı budou podbarveny oranzˇoveˇ a fragmenty anotac´ı druhe´
a vysˇsˇ´ı u´rovneˇ zanorˇen´ı budou podbarveny cˇerveneˇ.
Anotovany´ text vnorˇene´ anotace bude viditelneˇ oznacˇen pouze tehdy, bude-li zobrazena
jeho nadrˇazena´ anotace.
Vyznacˇen´ı v dokumentu Anotovany´ text bude ve stra´nce vyznacˇen na za´kladeˇ
XPath vy´razu identifikuj´ıc´ıho cestu k uzlu dokumentu, ve ktere´m se fragment nacha´z´ı,
posunut´ı (offsetu) v ra´mci tohoto uzlu a de´lky anotovane´ho textu.
Komunikace mezi priviligovany´m a nepriviligovany´m obsahem Priviligova-
ny´m obsahem je ko´d prohl´ızˇecˇe a jeho doplnˇk˚u, nepriviligovany´m obsahem jsou zobrazene´
webove´ stra´nky a jejich ko´d. Doplneˇk mus´ı by´t informova´n o tom kdy a kde ma´ zobrazit
bublinu. Kdyby meˇl vsˇak nepriviligovany´ obsah prˇ´ıstup k funkc´ım priviligovane´ho obsahu,
vzniklo by tak velike´ bezpecˇnostn´ı riziko. Potrˇeba komunikace mezi teˇmito obsahy vsˇak
z˚usta´va´.
Na za´kladeˇ cˇla´nk˚u [8, 15] jsem se rozhodl pro vyuzˇit´ı syste´mu zas´ılan´ı uda´lost´ı, protozˇe
vyhovuje my´m pozˇadavk˚um a je bezpecˇny´. Zpracova´n´ı uda´lost´ı zas´ılany´ch neprivilegova-
ny´m obsahem nen´ı implicitneˇ povoleno, ale v prˇ´ıpadeˇ Firefoxu lze u konkre´tn´ıch uda´lost´ı
toto zpracova´n´ı povolit. Tento prˇ´ıstup je doporucˇovany´m zp˚usobem komunikace s neprivi-
legovany´m obsahem.
Komunikace bude prob´ıhat tak, zˇe v prˇ´ıpadeˇ najet´ı kurzorem mysˇi na vyznacˇeny´ text,
cˇi jeho opusˇteˇn´ı a v prˇ´ıpadeˇ kliknut´ı na neˇj bude prvkem implementuj´ıc´ım anotovany´ text
odesla´na zpra´va o te´to uda´losti. Jej´ı soucˇa´st´ı bude i identifikace anotovane´ho textu, aby bylo
zrˇejme´, k jake´mu prvku bublinu ukotvit.
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Rozsˇ´ıˇren´ı stavove´ liˇsty
Rozsˇ´ıˇren´ı stavove´ liˇsty bude prostrˇednictv´ım ikony a popisne´ho textu znacˇit, zda je uzˇivatel
prˇihla´sˇeny´ a pracovn´ı dokument synchronizova´n. Prostrˇednictv´ım tohoto rozsˇ´ıˇren´ı bude mı´t
take´ uzˇivatel mozˇnost vyvolat prˇihlasˇovac´ı dialog a ukoncˇit pra´ci s doplnˇkem.
Prˇihlasˇovac´ı dialog
Prˇihlasˇovac´ı dialog bude obsahovat pole pro vlozˇen´ı uzˇivatelske´ho jme´na a hesla.
Dialog nastaven´ı
V tomto dialogu bude mozˇne´ specifikovat adresu anotacˇn´ıho serveru. Tato adresa bude ulo-
zˇena pomoc´ı syste´mu prˇedvoleb Firefoxu (preferences). Zp˚usob prˇ´ıstupu k tomuto syste´mu
je popsa´n v [2].
4.4 Ovla´da´n´ı, uzˇivatelske´ akce
Zmeˇna nastaven´ı
Uzˇivatel mus´ı mı´t mozˇnost zmeˇnit adresu anotacˇn´ıho serveru. Dialog, ktery´ mu to umozˇn´ı,
vyvola´ prˇes kontextovou nab´ıdku ikony ve stavove´ liˇsteˇ, cˇi prˇes nastaven´ı doplnˇku ve spra´vci
doplnˇk˚u Firefoxu.
Prˇihla´sˇen´ı
Dialog pro prˇihla´sˇen´ı se zobraz´ı kliknut´ım na ikonu doplnˇku ve stavove´ liˇsteˇ prohl´ızˇecˇe,
poprˇ´ıpadeˇ volbou v kontextove´ nab´ıdce te´to ikony.
Prohl´ızˇen´ı anotac´ı
Po najet´ı kurzorem mysˇi na anotovany´ text se zobraz´ı bublina, ktera´ zmiz´ı po jeho opusˇteˇn´ı.
Pokud uzˇivatel klikne na anotovany´ text, po jeho opusˇteˇn´ı kurzorem bublina sama nezmiz´ı
a bude muset by´t zavrˇena na za´kladeˇ urcˇite´ akce (naprˇ´ıklad kliknut´ı na krˇ´ızˇek).
Bublina zobrazuj´ıc´ı vnorˇenou anotaci zmiz´ı take´ po zavrˇen´ı bubliny nadrˇazene´ anotace.
Kliknut´ım na objekt reprezentuj´ıc´ı atribut typu geograficky´ bod bude otevrˇeno nove´
okno prohl´ızˇecˇe, kde bude tento gegoraficky´ bod zobrazen na mapeˇ Google Maps1.
Po kliknut´ı na objekt reprezentuj´ıc´ı atribut typu odkazovana´, cˇi vnorˇena´ anotace se zob-
raz´ı tomu odpov´ıdaj´ıc´ı bublina anotace (pokud se bude v pracovn´ım dokumentu nacha´zet).
Zmeˇna pracovn´ıho dokumentu




Ukoncˇen´ı pra´ce s doplnˇkem
Ukoncˇen´ı, po ktere´m se vra´t´ı dokument do p˚uvodn´ıho stavu (budou z neˇj odstraneˇna zvy´-
razneˇn´ı anotovane´ho textu), doc´ıl´ı uzˇivatel levy´m kliknut´ım mysˇi na ikonu ve stavove´ liˇsteˇ,
poprˇ´ıpadeˇ volbou v kontextove´ nab´ıdce te´to ikony.
4.5 Na´vrh datovy´ch struktur
Bude potrˇeba vytvorˇit struktury pro reprezentaci jednotlivy´ch prvk˚u syte´mu, tedy kon-
kre´tneˇ:
• Anotace (bude uchova´vat tyto u´daje: identifikace, autor, datum vytvorˇen´ı, typ, text
anotace, pole fragment˚u, pole atribut˚u)
• Fragmentu (bude uchova´vat tyto u´daje: Xpath vy´raz, offset, de´lka fragmentu, anoto-
vany´ text)
• Atributu (bude uchova´vat tyto u´daje: na´zev, typ, hodnota)
4.6 Na´vrh funkcˇn´ıch blok˚u
Funkcˇnost doplnˇku bude rozdeˇlena do na´sleduj´ıc´ıch modul˚u.
Parser
Tento modul bude rˇesˇit:
• vytva´rˇen´ı zpra´v komunikacˇn´ıho protokolu pro prˇihla´sˇen´ı, synchronizaci a Comet
• zpracova´n´ı prˇ´ıchoz´ıch zpra´v a ulozˇen´ı dat do odpov´ıdaj´ıc´ıch struktur
• vyhleda´n´ı chyb v prˇ´ıchoz´ıch zpra´va´ch
Modul pro komunikaci
Tento modul bude umozˇnˇovat komunikaci pomoc´ı Ajax tak, jak bylo navrzˇeno v sekci 4.2.
Modul pro manipulaci s DOM
Tento modul bude rˇesˇit manipulace s DOM stra´nky a XUL dokumentu, konkre´tneˇji:
• vyznacˇen´ı anotovane´ho textu
• podbarven´ı/odbarven´ı fragment˚u vnorˇeny´ch anotac´ı
• zprˇ´ıstupneˇn´ı/zneprˇ´ıstupneˇn´ı fragment˚u vnorˇeny´ch anotac´ı
• odstraneˇn´ı vyznacˇen´ı anotovane´ho textu v prˇ´ıpadeˇ maza´n´ı anotace, nebo ukoncˇen´ı
pra´ce s doplnˇkem
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Modul pro manipulaci s bublinou
Funkcˇnost tohoto modulu bude zahrnovat:
• vytvorˇen´ı bubliny
• naplneˇn´ı a aktualizaci jej´ıho obsahu
• jej´ı zobrazen´ı a zavrˇen´ı
• zobrazen´ı atribut˚u




V te´to sekci uvedu na´stroje, ktere´ jsem prˇi pra´ci pouzˇil, pop´ıˇsu neˇktere´ proble´my, se ktery´mi
jsem se setkal prˇi implementaci, a uvedu konkre´tn´ı zp˚usob implementace jednotlivy´ch prvk˚u.
5.1 Na´stroje
Prˇi pra´ci jsem vyuzˇil n´ızˇe popsa´ne´ na´stroje.
NetBeans
Vy´vojove´ prostrˇed´ı NetBeans1 jsem vyuzˇil prˇi psan´ı zdrojove´ho ko´du JavaScriptu zejme´na
kv˚uli propracovane´mu syste´mu nab´ızen´ı a doplnˇova´n´ı na´zv˚u funkc´ı, metod a trˇ´ıd defino-
vany´ch v jiny´ch souborech projektu a nab´ızen´ı standardn´ıch metod objekt˚u JavaScriptu.
Vyuzˇil jsem take´ za´suvne´ho modulu nbgit2, pracuj´ıc´ıho se syste´mem git3, pro aktualizaci
4A serveru.
Addon builder
Tento webovy´ na´stroj4 jsem pouzˇil pro vygenerova´n´ı kostry doplnˇku a soubor˚u chrome.manifest
a install.rdf popsany´ch v sekci 2.5.1.
Komodo Edit
Vy´vojovy´ch prostrˇed´ı, ktere´ usnadn´ı psan´ı XUL soubor˚u, nen´ı mnoho a pro tento u´cˇel jsem
vyuzˇil Komodo Edit5.
5.2 Prvotn´ı postup
V pocˇa´tc´ıch pra´ce na tomto doplnˇku, kdy jsem se teprve seznamoval s technologi´ı XUL
a zp˚usobem, jaky´m jej Firefox zobrazuje, jsem postupoval podle cˇla´nku [41], a to spousˇteˇn´ım
Firefoxu s parametry -chrome soubor.xul. T´ımto zp˚usobem se zobrazilo pouze uzˇivatelske´







5.3 Implementace prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Jak bylo rˇecˇeno v sekci 2.5.1, rozsˇ´ıˇren´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı se maj´ı nacha´zet v souboru
typu Overlay. V me´m prˇ´ıpadeˇ je to tedy konkre´tneˇ soubor ff-overlay.xul, ktery´ se nacha´z´ı
v sekci doplnˇku content.
Bublina
Bublina byla implementova´na dle na´vrhu v sekci 4.3, jako XUL element panel.
Prvky v panelu jsou implementova´ny jako XUL elementy:
• label v prˇ´ıpadeˇ u´daj˚u: autor anotace, datum vytvorˇen´ı anotace, typ anotace
• textbox pro text anotace
• richlistbox pro zobrazen´ı atribut˚u
Po prostudova´n´ı [19] jsem pouzˇil tyto atributy:
• id pro identifikaci
• noautohide bez tohoto atributu by panel zmizel v prˇ´ıpadeˇ kliknut´ı mimo neˇj
• persist mnou zavedeny´ atribut, pomoc´ı ktere´ho se rozliˇsuje, zda byl panel zobrazen
najet´ım kurzorem na anotovany´ text, cˇi kliknut´ım na neˇj (tzn. kdy ma´ zmizet)
• type cˇtvrta´ verze Firefoxu zavedla tento atribut, pomoc´ı neˇhozˇ lze doc´ılit ra´mecˇeku
kolem panelu a sˇipky k objektu, ke ktere´mu je ukotven
• onpopuphiding tato obsluha uda´losti je vola´na v prˇ´ıpadeˇ zavrˇen´ı panelu, toho jsem
vyuzˇil pro zavrˇen´ı panel˚u vlastn´ıch vnorˇeny´ch anotac´ı a pro zrusˇen´ı podbarven´ı a zne-
prˇ´ıstupneˇn´ı jejich fragment˚u
Prˇ´ıstup k panelu Beˇhem implementace jsem zjistil, zˇe oznacˇen´ı panelu standardn´ı
funkc´ı pro prˇ´ıstup k element˚um dokumentu getElementById() mus´ı by´t jeho nadrˇazeny´m
elementem prvek, ktery´ je soucˇa´st´ı neˇktere´ho z rozsˇ´ıˇren´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı (v souboru
ff-overlay.xul). T´ımto nadrˇazeny´m elementem jsem ucˇinil popupset v rozsˇ´ıˇren´ı stavove´
liˇsty.
Ukotven´ı k prvku dokumentu, u ktere´ho se panel zobraz´ı Metodeˇ elementu
panel pro zobrazen´ı openPopup() lze parametrem prˇedat element, u ktere´ho se ma´ zobrazit.
To je velice vy´hodne´, protozˇe ne vsˇechny mozˇnosti zobrazen´ı bubliny tuto mozˇnost nab´ızely
a muselo by se pracovat se zobrazen´ım bubliny na za´kladeˇ sourˇadnic kurzoru. Proble´m
by nastal take´ v prˇ´ıpadeˇ zobrazen´ı bubliny odkazovane´, cˇi vnorˇene´ anotace, kde by bylo




Vyznacˇeny´ text je uzavrˇen do HTML elementu span. Kazˇdy´ span bude odpov´ıdat jednomu
fragmentu anotace.
V za´vislosti na pozˇadavc´ıch a na´vrhu jsem vyuzˇil tyto atributy:
• id nutna´ identifikace pro zobrazen´ı panelu u spra´vne´ho anotovane´ho textu
• onmouseover odesˇle uda´lost, ktera´ se zpracuje v doplnˇku. V ra´mci tohoto zpracova´n´ı
se zobraz´ı odpov´ıdaj´ıc´ı anotace
• onclick stejny´ princip jako onmouseover, panel se otevrˇe, ale nav´ıc se nastav´ı jeho
atribut persist, ktery´ znacˇ´ı, zˇe panel nema´ zmizet, pokud kurzor mysˇi opust´ı ano-
tovany´ text
• onmouseout stejny´ princip jako onmouseover, ale panel se zavrˇe, pokud nebude ote-
vrˇen s atributem persist
• style nastaven´ım tohoto atributu bude doc´ıleno odpov´ıdaj´ıc´ıho podbarven´ı
• active nezanorˇene´ anotace budou mı´t tento atribut v hodnteˇ true vzˇdy, zanorˇene´
potom pouze pokud bude zobrazena jejich nadrˇazena´ anotace. Zamez´ı se t´ım zobrazen´ı
anotace, ktera´ by neda´vala sama o sobeˇ smysl.
Komunikace s privilegovany´m obsahem byla implementova´na podle na´vrhu v sekci 4.3.
Uda´lost ShowAPanelEvent je odesla´na v prˇ´ıpadeˇ najet´ı kurzorem mysˇi na anotovany´ text,
OpenAPanelEvent v prˇ´ıpadeˇ kliknut´ı na anotovany´ text a HideAPanelEvent v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe kurzor opust´ı anotovany´ text.
Funkce pro odesla´n´ı uda´losti Pro odesla´n´ı uda´losti spanem jsem vytvorˇil funkci
dispatch, ktera´ je vlozˇena po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele do JavaScriptu pracovn´ıho
dokumentu.
Rozsˇ´ıˇren´ı stavove´ liˇsty
Je implementova´no XUL elementem statusbar v souboru ff-overlay.xul. Demonstrace
na obra´zku 5.1.
Obra´zek 5.1: Ikona na stavove´ liˇsteˇ znacˇ´ıc´ı, zˇe je doplneˇk aktivn´ı (vlevo), cˇi neaktivn´ı
(vpravo).
Prˇihlasˇovac´ı dialog
Je implementova´n jako XUL element prefwindow v souboru login.xul. Demonstrace
na obra´zku 5.2.
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Obra´zek 5.2: Uka´zka prˇihlasˇovac´ıho dialogu.
Dialog nastaven´ı
Je implementova´n jako XUL element prefwindow v souboru options.xul. Demonstrace
na obra´zku 5.3.
Obra´zek 5.3: Uka´zka dialogu nastaven´ı.
5.4 Implementace funkcˇn´ıch blok˚u
V te´to sekci pop´ıˇsu zejme´na proble´my, ktere´ jsem rˇesˇil v souvislosti s jednotlivy´mi funkcˇn´ımi
bloky. U kazˇde´ho z blok˚u je uvedeno, v ktere´m konkre´tn´ım souboru se nacha´z´ı jeho zdrojovy´
ko´d. Tyto soubory se nacha´z´ı v sekci doplnˇku content (viz kapitola 2.5.1).
Parser
Je implementova´n v souboru AnnotParser.js.
Oznacˇen´ı pouze vlastn´ıch fragment˚u a atribut˚u anotace Prˇi parsova´n´ı anotac´ı
jsem se setkal s proble´mem zp˚usobeny´m sˇpatny´m zvolen´ım selektoru pro vy´beˇr fragment˚u
a atribut˚u anotac´ı, ktere´ meˇly jako jeden z atribut˚u vnorˇenou anotaci. Selektor oznacˇuj´ıc´ı
vsˇechny elementy s na´zvem fragment, cˇi attribute oznacˇil i fragmenty a atributy vnorˇene´
anotace a tak docha´zelo k jejich nespra´vne´mu prˇiˇrazen´ı. Rˇesˇen´ı jsem nalezl v [7], a to pouzˇit´ı
jQuery selektoru
”
>“, ktery´ dovoluje oznacˇit pouze elementy, ktere´ jsou prˇ´ımy´mi potomky.
Modul pro komunikaci
Je implementova´n v souboru communication.js. Komunikace pomoc´ı technologi´ı Ajax
a Comet je implementova´na pomoc´ı funkce knihovny jQuery $.ajax.
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Modul pro manipulaci s DOM
Je implementova´n v souboru domManipulation.js.
Prˇ´ıstup k obsahu aktua´ln´ı za´lozˇky prohl´ızˇecˇe Jedn´ım z proble´mu˚, ktere´ jsem
rˇesˇil, byl prˇ´ıstup k HTML elementu document a window dokumentu zobrazene´ho v aktua´ln´ı
za´lozˇce prohl´ızˇecˇe, ktere´ jsem potrˇeboval pro vnorˇen´ı objektu reprezentuj´ıc´ıho fragment
anotace – spanu a funkce JavaScriptu do stra´nky. Rˇesˇen´ı, ktere´ jsem nalezl d´ıky [22, 21],
je demonstrova´no v algoritmu 1.
Algoritmus 1: Prˇ´ıstup k element˚um document a window aktua´ln´ı za´lozˇky prohl´ızˇecˇe
/* vyuzˇitı´ XPCOM rozhranı´ komponenty spra´vce oken prohlı´zˇecˇe */
var WindowMediator = Components.classes[’@mozilla.org/appshell/window-
mediator;1’].getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator)
/* oznacˇenı´ aktua´lnı´ho okna prohlı´zˇecˇe */
var browser = WindowMediator.getMostRecentWindow(’navigator:browser’)
/* oznacˇenı´ potrˇebne´ho elementu content */
var mainTabs = browser.document.getElementById(’content’)
document = mainTabs.contentDocument; /* prˇı´stup k elementu document */
window = mainTabs.contentWindow; /* prˇı´stup k elementu window */
Postup vnorˇen´ı fragmentu do stra´nky Prvn´ı postup, ktery´ jsem vytvorˇil, se ska´l-
dal z:
1. Oznacˇen´ı textu elementu, ve ktere´m se anotovany´ text nacha´z´ı, pomoc´ı XPath vy´razu.
2. Rozdeˇlen´ı jej na za´kladeˇ offsetu a de´lky anotovane´ho textu na trˇi cˇa´sti, a to: text prˇed
anotovany´m textem, anotovany´ text a zby´vaj´ıc´ı text.
3. Zabalen´ı anotovane´ho textu do elementu span a nastaven´ı potrˇebny´ch atribut˚u.
4. Vlozˇen´ı pomoc´ı funkc´ı appendChild() a replaceChild() do nadrˇazene´ho elementu
uzlu s textem, ktery´ byl prˇed anotovany´m textem, vytvorˇene´ho spanu a uzlu s textem,
ktery´ byl za anotovany´m textem.
Tento postup byl funkcˇn´ı, ale beˇhem testova´n´ı jsem zjistil, zˇe jen za prˇedpokladu,
zˇe v textu oznacˇene´m pomoc´ı XPath vy´razu se nacha´z´ı pouze text a zˇa´dne´ elementy znacˇ-
kovac´ıho jazyka. Proto jsem tento postup zmeˇnil a nyn´ı pracuje t´ımto zp˚usobem:
1. Ulozˇ´ı obsah atributu innerHTML rodicˇovske´ho uzlu textu specifikovane´ho pomoc´ı
XPath vy´razu. Tento atribut obsahuje nejen text, ale i textovou reprezentaci zna-
cˇek jazyka XHTML.
2. Procha´z´ı znaky ulozˇene´ho rˇeteˇzce a pocˇ´ıta´ pouze ty, ktere´ nejsou soucˇa´st´ı znacˇek
jazyka azˇ do te´ doby, nezˇ se pocˇet napocˇ´ıtany´ch znak˚u textu shoduje s offsetem
anotovane´ho textu.
3. Jako offset nastav´ı pozici, na kterou musel doj´ıt, aby napocˇ´ıtal potrˇebne´ textove´
znaky.
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4. Rozdeˇlen´ı rˇeteˇzce z atributu innerHTML na trˇi cˇa´sti a vytvorˇen´ı elementu span provede
stejny´m zp˚usobem, jako v prvn´ım postupu.
5. Spoj´ı text prˇed anotovany´m textem, vytvorˇeny´ span prˇevedeny´ do textove´ podoby
a text za anotovany´m textem. Vznikly´ rˇeteˇzec pote´ ulozˇ´ı do atributu innerHTML stej-
ne´ho uzlu, ze ktere´ho v prvn´ım bodeˇ postupu cˇetl.
HTML, cˇi XUL element Beˇhem implementace vnorˇova´n´ı span˚u odpov´ıdaj´ıc´ıch
fragment˚um anotace jsem zjistil, zˇe pouzˇit´ım beˇzˇne´ho prˇ´ıkazu pro vytvorˇen´ı nove´ho ele-
mentu dokumentu document.createElement("span") v ko´du doplnˇku je vytvorˇen XUL
element span a ne HTML element span. To meˇlo za na´sledek nekorektn´ı forma´tova´n´ı textu
a varovne´ vy´pisy Firebugu. Rˇesˇen´ı, ktere´ jsem nasˇel v [1], bylo pouzˇ´ıt jmenne´ prostory.
Prˇ´ıkaz tedy potom vypada´:
document.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml","html:span").
Uvedeny´ princip se vztahuje na vytva´rˇen´ı jaky´chkoli HTML element˚u v XUL doku-
mentu.
Modul pro manipulaci s panelem
Je implementova´n v souboru panels.js.
5.5 Vy´sledna´ podoba implementace
Na obra´zku 5.4 se nacha´z´ı uka´zka implementace uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Zˇluteˇ je podbarven
anotovany´ text anotac´ı, oranzˇoveˇ potom anotovany´ text vnorˇeny´ch anotac´ı. Na obra´zku jsou
take´ trˇi bubliny, ktere´ kromeˇ beˇzˇny´ch atribut˚u obsahuj´ı take´ atributy vnorˇeny´ch anotac´ı,
oznacˇene´ pomoc´ı popisku
”
(Nested)“ a ikony bubliny, a atribut typu geograficky´ bod (oboj´ı
bublina 1). V bublineˇ 2 je atribut typu odkaz na anotaci oznacˇeny´ pomoc´ı popisku
”
(aLink)“
a ikony bubliny. Bublina 3 obsahuje pouze atributy typu string.
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V te´to sekci jsou popsa´ny na´stroje, ktere´ jsem pouzˇ´ıval pro pr˚ubeˇzˇne´ testova´n´ı funkcˇnosti
doplnˇku beˇhem implementace, a experiment pro oveˇrˇen´ı a demonstraci funkcˇnosti doplnˇku.
Firebug
Firebug1 je velice obl´ıbeny´m testovac´ım a lad´ıc´ım na´strojem Firefoxu a prˇi pra´ci na doplnˇku
jsem jeho funkc´ı take´ vyuzˇil. Uzˇitecˇny´ byl zejme´na prˇi ladeˇn´ı komunikace se serverem,
protozˇe umozˇnˇuje prˇehledneˇ zobrazit HTTP pozˇadavky a odpoveˇdi na neˇ.
Webove´ rozhran´ı 4A Framework serveru
Webove´ rozhran´ı serveru popsane´ho v sekci 2.3 jsem vyuzˇil pro vkla´da´n´ı novy´ch anotac´ı
do stra´nky, jejich u´pravu a maza´n´ı, abych oveˇrˇil spra´vnou reakci doplnˇku na tuto uda´lost.
6.1 Experiment
Pomoc´ı tohoto experimentu bude oveˇrˇena funkcionalita doplnˇku. Bude zahrnovat prˇ´ıhla´sˇen´ı,
prˇida´n´ı anotace, jej´ı u´pravu a smaza´n´ı a nakonec ukoncˇen´ı pra´ce s doplnˇkem. Experiment
bude proveden v prohl´ızˇecˇi Firefox verze 4.0.1 a pro vkla´da´n´ı, u´pravu a maza´n´ı anotac´ı bude
pouzˇito webove´ rozhran´ı 4A Framework serveru popsane´ vy´sˇe. Instalacˇn´ı soubor prohl´ızˇecˇe,
4A Framework server, vy´choz´ı stav jeho databa´ze a testovac´ı webovy´ dokument (v dobeˇ
testova´n´ı dostupny´ online2) se nacha´z´ı na prˇilozˇene´m CD.
Prˇ´ıhla´sˇen´ı











Na obra´zku 6.2 je anotovany´ text prˇed a po vlozˇen´ı anotace. (Pro u´cˇel demonstrace bylo
na anotovany´ text kliknuto.)
U´prava anotace




Ukoncˇen´ı pra´ce s doplnˇkem
Levy´m kliknut´ım na ikonu ve stavove´ liˇsteˇ byla ukoncˇena pra´ce s doplnˇkem. T´ım se doku-
ment vra´til do stejne´ho stavu jako prˇed prˇihla´sˇen´ım.
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Obra´zek 6.1: Stav prˇed (nahorˇe) a po prˇihla´sˇen´ı (dole).
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Obra´zek 6.2: Text prˇed (vlevo) a po (vpravo) anotaci.
Obra´zek 6.3: Text prˇed (vlevo) a po (vpravo) u´praveˇ anotovane´ho textu.




Prˇi rˇesˇen´ı te´to pra´ce jsem postupoval tak, zˇe jsem se v zimn´ım semestru sezna´mil s postupem
tvorby doplnˇk˚u webove´ho prohl´ızˇecˇe Firefox, s jejich d˚ulezˇity´mi soucˇa´stmi, s technologiemi,
ktere´ jsou potrˇeba pro jejich tvorbu, a take´ se zp˚usobem jejich zacˇleneˇn´ı do Firefoxu. Da´le
bylo potrˇeba se sezna´mit s problematikou tvorby anotac´ı, s 4A Frameworkem a zp˚usobem,
jaky´m s n´ım bude doplneˇk spolupracovat. Na´sledneˇ jsem navrhl princip cˇinnosti a komu-
nikace, uzˇivatelske´ rozhran´ı, zp˚usob ovla´da´n´ı a funkcˇn´ı bloky, do ktery´ch bude doplneˇk
rozdeˇlen. Cely´ tento postup odpov´ıda´ prvn´ım trˇem bod˚um me´ho zada´n´ı.
Popsany´ na´vrh jsem v letn´ım semestru implementoval jak bylo pozˇadova´no cˇtvrty´m
a posledn´ım bodem me´ho zada´n´ı a implementaci jsem take´ testoval.
Funkcˇnost doplnˇku lze v budoucnu rozsˇ´ıˇrit napr´ıklad o nastaven´ı odbeˇru anotac´ı, zpra-
cova´n´ı nab´ızeny´ch anotac´ı, cˇi nastaven´ı r˚uzne´ho podbarven´ı anotovane´ho textu v za´vislosti
na typu, cˇi zdroji anotace.
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Protokol pro prˇenos anotac´ı mezi
klientem a serverem
B.1 Spra´va sezen´ı
Spra´va sezen´ı zahrnuje dohodu na verzi protokolu, prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı uzˇivatele.
Nejprve klient zaha´j´ı spojen´ı tak, zˇe zasˇle na server zpra´vu connect, kde v atributu
uvede nejvysˇsˇ´ı verzi protokolu, kterou mu˚zˇe vyuzˇ´ıt:
<connect protocolVersion="1.0"/>
Server odpov´ı chybou nebo na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<connected protocolVersion="1.0" sessionID=""/>
V atributu protocolVersion server uvede verzi protokolu, kterou bude komunikovat.
Server by meˇl komunikovat stejnou verz´ı jako klient, nebo nejnizˇsˇ´ı verz´ı, ktera´ je zpeˇtneˇ
kompatibiln´ı s verz´ı klienta. Pokud klient nab´ıdne noveˇjˇs´ı verzi nezˇ server, server pouzˇije
nejnoveˇjˇs´ı verzi, kterou zna´. Pokud klient zjist´ı, zˇe jeho verze nen´ı zpeˇtneˇ kompatibiln´ı,
mus´ı prˇepnout na verzi serveru (prˇ´ıpadneˇ jinou s n´ı kompatibiln´ı), nebo se odpojit. Pokud
verze protokolu nen´ı podporova´na a server vra´t´ı chybovou zpra´vu, klient se mu˚zˇe pokusit
o spojen´ı se starsˇ´ı verz´ı protokolu.
Vzhledem k tomu, zˇe noveˇjˇs´ı verze protokolu mu˚zˇe by´t zpeˇtneˇ kompatibiln´ı, klient a ser-
ver mohou implementovat r˚uzne´ verze protokolu. Pokud server cˇi klient umozˇnˇuje vyuzˇ´ıt
novou funkcionalitu, protistrana se starsˇ´ı verz´ı protokolu ji nevyuzˇije a zaslane´ elementy
cˇi atributy nav´ıc bude ignorovat. Pokud nova´ verze protokolu nebude zpeˇtneˇ kompatibiln´ı,
server cˇi klient, ktery´ ji implementuje, mus´ı spojen´ı s danou kombinac´ı verz´ı protokolu
odmı´tnout.
Ukoncˇen´ı spojen´ı je signalizova´no na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<disconnect/>
Ve zpra´veˇ connected server zasˇle take´ id sezen´ı (atribut sessionID), ktere´ bude klient
zas´ılat se vsˇemi na´sleduj´ıc´ımi zpra´vami v atributu id elementu session:
<session id=""/>
Prˇihla´sˇen´ı je realizova´no na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<login user="" password=""/>,
kde user je uzˇivatelske´ jme´no nebo e-mail uzˇivatele a password je heslo uzˇivatele. V prˇ´ı-
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padeˇ u´speˇsˇne´ho prˇihla´sˇen´ı server na tuto zpra´vu odpov´ı seznamem parametr˚u nastaven´ı
a na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<logged id="" name=""/>,
kde id je identifika´tor uzˇivatele a name jeho zobrazovane´ jme´no. V prˇ´ıpadeˇ neu´speˇsˇne´ho
prˇihla´sˇen´ı server odpov´ı chybovou zpra´vou.
Odhla´sˇen´ı bude prova´deˇno zpra´vou <logout/>.
Prˇihla´sˇen´ı lze prove´st soucˇasneˇ se zaha´jen´ım spojen´ı a dohodou na verzi protokolu,
odhla´sˇen´ı spolecˇneˇ s jeho ukoncˇen´ım.
B.2 Uzˇivatele´ a skupiny
Pro z´ıska´n´ı informac´ı o profilech uzˇivatel˚u zasˇle klient zpra´vu:
<queryPersons filter="" withGroups=""/>
Ve filtru lze pro vy´beˇr pole vyuzˇ´ıt kl´ıcˇove´ slovo id, e-mail cˇi name na´sledovane´ dvoj-
tecˇkou. Prˇi filtrova´n´ı dle v´ıce pol´ı budou filtry oddeˇleny strˇedn´ıkem. Pokud bude uveden
i volitelny´ atribut withGroups s hodnotou true, budou v informac´ıch o profilech zahrnuty
i informace o cˇlenstv´ı ve skupina´ch. Server na tuto zpra´vu odpov´ı zpra´vou:
<persons>
<person id="" login="" name="" email="" photoURI=""/>
</persons>
Atribut name obsahuje cele´ jme´no uzˇivatele, photoURI slouzˇ´ı k z´ıska´n´ı URI fotografie,
ktera´ bude u uzˇivatele zobrazena. Pokud byly pozˇadova´ny informace o skupina´ch, bude
kazˇda´ znacˇka person obsahovat i znacˇku userGroups (viz n´ızˇe). Znacˇka person by mohla
obsahovat i dalˇs´ı znacˇky a textovy´ obsah s informacemi o profilu uzˇivatele.
Pro z´ıska´n´ı informac´ı o skupina´ch uzˇivatel˚u zasˇle klient zpra´vu:
<queryUserGroups filter="" withPersons=""/>
Ve filtru lze vyuzˇ´ıt URI skupiny nebo jej´ı na´zev. Pokud bude uveden i volitelny´ atribut
withPersons s hodnotou true, budou v informac´ıch o skupina´ch zahrnuty i informace
o jejich cˇlenech. V na´zvu lze vyuzˇ´ıt za´stupne´ symboly
”
*“ (libovolny´ pocˇet libovolny´ch




Pokud byly pozˇadova´ny informace o cˇlenech skupin, v kazˇde´ znacˇce group bude obsa-
zˇena i znacˇka persons (viz vy´sˇe).
Pro prˇihla´sˇen´ı ke skupineˇ uzˇivatel˚u klient zasˇle na´sleduj´ıc´ı zpra´vu:
<join group=""/>
kde atribut group obsahuje URI skupiny. K odhla´sˇen´ı uzˇivatele ze skupiny slouzˇ´ı zpra´va:
<leave group=""/>
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B.3 Rˇı´zen´ı odbeˇru anotac´ı
Klient mu˚zˇe prˇij´ımat pouze anotace zvoleny´ch typ˚u ze zvoleny´ch zdroj˚u. Zdrojem mu˚zˇe by´t
jiny´ uzˇivatel nebo URI, ktery´ identifikuje anotacˇn´ı server, skupinu uzˇivatel˚u cˇi jiny´ obecny´
zdroj.








Element˚u source mu˚zˇe by´t libovolne´ nenulove´ mnozˇstv´ı a mohou mı´t kombinace pa-
rametr˚u, ktere´ jsou uvedeny vy´sˇe. Parametr user identifikuje uzˇivatele, uri obecny´ zdroj
anotac´ı. Parametr type uda´va´ typ anotac´ı, prˇicˇemzˇ s typem jsou automaticky vybra´ny
i vsˇechny podtypy. V typu mu˚zˇe by´t vyuzˇit i za´stupny´ symbol
”
*“, ktery´ nahrazuje libo-
volny´ pocˇet libovolny´ch znak˚u.
Pokud nen´ı uveden typ, budou prˇij´ıma´ny vsˇechny typy anotac´ı (dle skupin, ve ktery´ch
se uzˇivatel nacha´z´ı) z dane´ho zdroje. Pokud nen´ı uveden zdroj, budou prˇij´ıma´ny vsˇechny
anotace dane´ho typu.








Pro odhla´sˇen´ı plat´ı stejna´ pravidla jako pro prˇihla´sˇen´ı (libovolny´ pocˇet element˚u source,
atd.). Klient automaticky odeb´ıra´ vsˇechny anotace od sve´ho prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele, pokud
se od jejich odbeˇru explicitneˇ neodhla´s´ı.
B.4 Synchronizace dokumentu
Synchronizace dokumentu je proces, prˇi ktere´m server z´ıska´ kopii aktua´ln´ı verze anotova-
ne´ho dokumentu. Pokud server tento dokument z´ıska´ poprve´, ulozˇ´ı si jej a vra´t´ı klientovi
adresu ulozˇene´ verze, kterou bude klient vyuzˇ´ıvat v anotac´ıch. Pokud ma´ server dokument
ulozˇeny´, porovna´ novou verzi s ulozˇenou verz´ı, a pokud se shoduj´ı, zasˇle klientovi adresu ulo-
zˇene´ verze. Pokud se dokumenty shoduj´ı cˇa´stecˇneˇ, server vyhodnot´ı zmeˇny. Pokud zmeˇny
neovlivn´ı zˇa´dne´ anotace, dokument se transparentneˇ aktualizuje (pro klienta stejne´ jako
shoda dokument˚u). Pokud by zmeˇny ovlivnily neˇktere´ anotace, server zasˇle klientovi va-
rova´n´ı, zˇe neˇktere´ anotace musely by´t aktualizova´ny, a synchronizaci dokoncˇ´ı. V prˇ´ıpadeˇ
za´sadneˇjˇs´ıch zmeˇn cˇi zneplatneˇn´ı anotac´ı dojde k chybeˇ synchronizace a uzˇivatel se mus´ı
rozhodnout, zda synchronizaci dokoncˇ´ı a zneplatn´ı tak neˇktere´ cˇi vsˇechny anotace (vymazˇe
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cˇi prˇesune na u´rovenˇ cele´ho dokumentu), nebo nedokoncˇ´ı a bude anotovat ulozˇenou (starsˇ´ı)
verzi dokumentu cˇi jiny´ dokument.
Protozˇe klient mu˚zˇe by´t i jednoduchy´ textovy´ editor, ktery´ nepracuje se strukturovany´m
textem, server mus´ı podporovat i linearizaci dokumentu. V tomto prˇ´ıpadeˇ klient dokument
linearizuje na prosty´ text a zasˇle jej serveru v linearizovane´ podobeˇ. Pokud ma´ server struk-
turovanou podobu, linearizuje ji a porovna´ se zaslanou. Pokud se linearizovane´ verze nesho-
duj´ı, dojde k chybeˇ synchronizace. Pokud se shoduj´ı, synchronizace bude dokoncˇena a server











Klient posˇle serveru kopii anotovane´ho dokumentu a adresu, ze ktere´ pocha´z´ı. Parametr
resource uda´va´ umı´steˇn´ı zdroje (naprˇ. URI anotovane´ webove´ stra´nky). Element content
obsahuje obsah dane´ho dokumentu.
Nepovinny´ parametr linearized uda´va´, zda klient pracuje s linearizovanou verz´ı do-
kumentu. Vy´choz´ı hodnota je false.
Nepovinny´ parametr overwrite umozˇnˇuje vynutit synchronizaci v prˇ´ıpadeˇ, kdy je do-
kument s dany´m URI na serveru ulozˇen, ale jeho obsah se neshoduje. Server v tomto prˇ´ıpadeˇ
mus´ı nahradit ulozˇeny´ dokument a upravit (prˇesunout na u´rovenˇ cele´ho dokumentu a do-
plnit textovy´ obsah o informaci o zmeˇneˇ) cˇi vymazat vsˇechny anotace. Klient by tento
atribut nemeˇl vyuzˇ´ıt prˇi prvn´ım pokusu o synchronizaci. Jeho pouzˇit´ı mus´ı by´t schva´leno
uzˇivatelem. Pokud se obsah textu shoduje, server atribut ignoruje. Vy´choz´ı hodnota je false.
Prˇi u´speˇsˇne´ synchronizaci server odpov´ı zpra´vou:
<synchronized resource=""/>
Atribut resource obsahuje URI kopie anotovane´ho dokumentu, ktera´ je ulozˇena na ser-
veru. Tento URI mus´ı klient vyuzˇ´ıvat v anotac´ıch.
Pokud v pr˚ubeˇhu pra´ce dojde k situaci, kdy se obsah anotovane´ho fragmentu neshoduje
s obsahem, ktery´ server nalezne na dane´ pozici v dokumentu, dojde k tzv. rozsynchronizo-
va´n´ı. V tomto prˇ´ıpadeˇ server zasˇle chybovou zpra´vu a zpra´vu <resynchronize/> (element
bez obsahu a atribut˚u), cˇ´ımzˇ pozˇa´da´ o resynchronizaci.








Po resynchronizaci je vzˇdy nutne´ znovu nacˇ´ıst vsˇechny anotace. Server je tedy automa-
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ticky zasˇle v odpoveˇdi.
Pokud klient prova´d´ı modifikace dokumentu, mus´ı kazˇdou zmeˇnu zaslat na server:
<textModification path="" offset="" length="">
<![CDATA[
Novy´ obsah vybrane´ho fragmentu ...
]]>
</textModification>
Atribut path uda´va´ XPath uzlu DOM dokumentu, ve ktere´m byla zmeˇna provedena.
Atributy offset a length uda´vaj´ı offset a de´lku zmeˇneˇne´ho fragmentu. V teˇle elementu
<textModification/> je potom uveden novy´ obsah fragmentu. Pokud je vlozˇen novy´
fragment, de´lka p˚uvodn´ıho fragmentu je nulova´. Pokud je fragment vymaza´n, element
je pra´zdny´. Server na´sledneˇ tuto zpra´vu rozesˇle vsˇem klient˚um pracuj´ıc´ım se stejny´m do-
kumentem.
B.5 Prˇenos typ˚u anotac´ı
Prˇenos typ˚u anotac´ı prob´ıha´ obousmeˇrneˇ. Pokud je prˇida´n, upraven cˇi vymaza´n typ, klient
tuto zmeˇnu okamzˇiteˇ zasˇle serveru a ten ji rozesˇle vsˇem ostatn´ım klient˚um, ktery´ch se ty´ka´.
Klient vsˇak nemus´ı udrzˇovat kompletn´ı strom typ˚u, ale mu˚zˇe mı´t nacˇtenou pouze jeho cˇa´st.
V tomto prˇ´ıpadeˇ mu˚zˇe server bud’ zas´ılat vsˇechny zmeˇny, nebo mu˚zˇe udrzˇovat informaci
o tom, ktere´ cˇa´sti stromu ma´ klient nacˇtene´, a zas´ılat pouze informace o zmeˇna´ch v teˇchto
cˇa´stech. Server mus´ı vzˇdy udrzˇovat kompletn´ı strom typ˚u dane´ skupiny uzˇivatel˚u (vsˇechny
zmeˇny jsou mu zas´ıla´ny).
Klient o cˇa´st stromu typ˚u zˇa´da´ zpra´vou:
<queryTypes filter=""/>
Atribut filter umozˇnˇuje z´ıska´n´ı urcˇite´ho podstromu typ˚u. Jedna´ se o linearizovany´
na´zev cˇi URI typu se za´stupny´mi symboly
”
*“ (libovolny´ pocˇet libovolny´ch znak˚u). Filtr
tedy umozˇnˇuje vybrat podstrom nebo mnozˇinu typ˚u, jejichzˇ na´zev cˇi URI obsahuje dany´
text.
Pokud klient zazˇa´da´ o strom typ˚u, server na to odpov´ı zpra´vou s prˇida´n´ım typ˚u (viz
n´ızˇe). Pokud filtru nevyhovuje zˇa´dny´ typ, server zasˇle pra´zdny´ seznam typ˚u.
Prˇenos typ˚u anotac´ı je prova´deˇn na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<types>
<add>
<type name="" ancestor="" uri="" group="">







• element add, pokud byl prˇida´n typ,
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• element change, pokud byl upraven typ,
• element remove, pokud byl vymaza´n typ.
V kazˇde´m ze trˇ´ı vy´sˇe uvedeny´ch element˚u mu˚zˇe by´t obsazˇen libovolny´ pocˇet element˚u
type. Atributy tohoto elementu jsou name (na´zev typu), ancestor (URI rodicˇovske´ho
typu), uri (URI typu) a group (URI skupiny uzˇivatel˚u, ktere´ typ patrˇ´ı). Pokud je URI
rodicˇovske´ho typu pra´zdny´, jedna´ se o za´kladn´ı typ. URI jednoznacˇneˇ identifikuje typy. Po-
kud nen´ı uvedena skupina, urcˇ´ı se z URI typu, podle rodicˇovske´ho typu nebo podle vy´choz´ı
skupiny uzˇivatele.
U kazˇde´ho typu mohou by´t definova´ny i vy´choz´ı atributy. Tyto jsou potom obsazˇeny
v elementech attribute. Kazˇdy´ atribut ma´ na´zev (name) a typ (type). Pokud se jedna´
o jednoduchy´ datovy´ typ, je uveden na´zev tohoto typu. Pokud se jedna´ o vnorˇenou anotaci
cˇi odkaz na anotaci, je uveden ocˇeka´vany´ typ te´to anotace (informace o vnorˇen´ı cˇi odka-
zova´n´ı zde nen´ı potrˇebna´, protozˇe obeˇ varianty jsou zde vy´znamoveˇ ekvivalentn´ı). Pokud
je atribut povinny´, ma´ element attribute i atribut required s hodnotou true.
Na´zev typu nelze upravit jinak, nezˇ smaza´n´ım stare´ho typu a prˇida´n´ım nove´ho.
B.6 Prˇenos anotac´ı








Kazˇde´ prˇida´n´ı, u´prava cˇi vymaza´n´ı anotace jsou ihned zasla´ny na server. V elementu
annotations jsou dle provedene´ operace obsazˇeny elementy add (prˇidane´) change (upra-
vene´) a remove (vymazane´). V kazˇde´m z teˇchto element˚u mu˚zˇe by´t obsazˇen libovolny´ pocˇet
element˚u annotation.
Server kazˇdou zmeˇnu ihned zasˇle klient˚um, ktery´ch se ty´ka´ (u ktery´ch dotcˇena´ anotace
patrˇ´ı mezi odeb´ırane´). Pokud je prˇida´na anotace, je tato anotace vzˇdy zasla´na i klientovi,
ktery´ ji prˇidal, aby z´ıskal prˇideˇleny´ identifika´tor anotace.
Po synchronizaci cˇi resynchronizaci dokumentu jsou klientovi jako prˇidane´ automaticky
zasla´ny vsˇechny anotace, ktere´ patrˇ´ı k tomuto dokumentu a vyhovuj´ı klientem definovany´m
pozˇadavk˚um na odbeˇr anotac´ı (zdroje a typy).
Pokud klient potrˇebuje znovu nacˇ´ıst neˇkterou anotaci (naprˇ. po neu´speˇsˇne´m pokusu
o editaci) cˇi vsˇechny anotace, mu˚zˇe serveru zaslat jednu z na´sleduj´ıc´ıch dvou variant zpra´vy:
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
<reload all="true"/>
Atribut uri u prvn´ı varianty zpra´vy uda´va´ URI pozˇadovane´ anotace, atribut all u druhe´
varianty uda´va´, zˇe maj´ı by´t znovu zasla´ny vsˇechny anotace.
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B.7 Nab´ızen´ı anotac´ı
Server mu˚zˇe klientovi nab´ıdnout automaticky vygenerovane´ anotace k dane´mu dokumentu
cˇi jeho cˇa´sti. Klient o nab´ıdku anotac´ı zazˇa´da´ na´sledovneˇ:
<suggestAnnotations path="" offset="" length="" type=""/>
Atributy path, offset a length uda´vaj´ı cestu (XPath), offset a de´lku fragmentu do-
kumentu, ke ktere´mu maj´ı by´t nab´ıdnuty anotace. Pokud je uvedena pouze cesta, budou
nab´ıdnuty anotace k cele´mu uzlu DOM dokumentu. Pokud nen´ı uveden zˇa´dny´ z teˇchto
atribut˚u, budou nab´ıdnuty anotace k cele´mu dokumentu. Volitelny´ atribut type uda´va´ po-
zˇadovany´ typ nab´ızeny´ch anotac´ı. S t´ımto typem budou soucˇasneˇ nab´ızeny i vsˇechny jeho
podtypy.




V elementu suggestions mu˚zˇe by´t libovolny´ pocˇet anotac´ı (element˚u annotation).
Atribut confidence uda´va´ odhadnutou mı´ru jistoty anotace v procentech. Hodnota mu˚zˇe
by´t vyuzˇita klientem prˇi automaticke´m prˇij´ıma´n´ı a odmı´ta´n´ı anotac´ı. Anotace v nab´ıdce
nemaj´ı trvaly´ identifika´tor, ale pouze docˇasny´ (tmpId). Docˇasny´ identifika´tor slouzˇ´ı k infor-
mova´n´ı serveru o manipulaci s nab´ıdkami a vyrˇazen´ı anotace z nab´ıdky prˇi jej´ı aktualizaci.
Pokud klient chce anotaci potvrdit (at’ uzˇ akc´ı uzˇivatele cˇi automaticky na za´kladeˇ uzˇiva-
telske´ho nastaven´ı), vra´t´ı ji serveru mezi prˇida´vany´mi anotacemi (ve zpra´veˇ annotations),
prˇicˇemzˇ dane´ anotaci (elementu annotation) prˇida´ atributy confirmed a tmpId. Atribut
tmpId uda´va´ docˇasny´ identifika´tor potvrzene´ anotace. Atribut confirmed uda´va´ zp˚usob
potvrzen´ı a mu˚zˇe naby´vat na´sleduj´ıc´ıch hodnot:
• manually - uzˇivatelem potvrzena´ anotace,
• manuallyEdited - uzˇivatel anotaci editoval a ulozˇil,
• automatically - automaticky potvrzena´ anotace (dle nastaven´ı doplnˇku),
• automaticallyEdited - automaticky potvrzena´ anotace s proveden´ım automatic-
ky´ch u´prav.
Pokud dojde ke zmeˇneˇ dokumentu, mu˚zˇe by´t potrˇeba upravit nab´ıdku anotac´ı. V tomto
prˇ´ıpadeˇ server okamzˇiteˇ zasˇle aktualizaci nab´ıdky anotac´ı. Pro jednodusˇsˇ´ı implementaci
klienta nen´ı podporova´na u´prava nab´ıdnuty´ch anotac´ı. Pokud se neˇktera´ anotace zmeˇn´ı,
je odstraneˇna a server nab´ıdne novou verzi. V elementu suggestions tedy mu˚zˇe by´t i li-






Pokud klient nema´ anotaci s dany´m docˇasny´m identifika´torem, element delete ignoruje.





Atribut method uda´va´ zp˚usob odmı´tnut´ı a mu˚zˇe mı´t jednu z na´sleduj´ıc´ıch hodnot:
• manually - odmı´tnut´ı uzˇivatelem,
• automatically - automaticke´ odmı´tnut´ı na za´kladeˇ nastaven´ı.
Pokud klient nechce prˇij´ımat dalˇs´ı aktualizace nab´ıdky anotac´ı, zazˇa´da´ server o nab´ıdky
anotac´ı k fragmentu dokumentu s nulovou de´lkou.
B.8 Prˇenos nastaven´ı
Nastaven´ı je seznam polozˇek, ktere´ maj´ı na´zev a rˇeteˇzcovou hodnotu. Nastaven´ı lze roz-






green“). Prˇi zobrazen´ı uzˇivateli se potom neˇktera´ (zna´ma´) nastaven´ı zpracuj´ı a zobraz´ı
ve formula´rˇ´ıch a ostatn´ı se vyp´ıˇsou v tabulce pro ostatn´ı nastaven´ı, kde je uzˇivatel mu˚zˇe
meˇnit.
Konkre´tn´ı polozˇky nastaven´ı za´vis´ı na implementaci serveru a klienta. Aby nedocha´zelo
k proble´mu˚m prˇi vyuzˇit´ı v´ıce r˚uzny´ch klient˚u jedn´ım uzˇivatelem, meˇly by by´t na´zvy polozˇek
nastaven´ı prefigova´ny i typem a na´zvem klienta (naprˇ.
”
ClientFFExtAnnotFox“ bude prefix
pro rozsˇ´ıˇren´ı Firefoxu nazvane´ AnnotFox) nebo by meˇly by´t takove´, aby byl jejich vy´znam
zcela zrˇejmy´ (naprˇ.
”
ClientDefaultAnnotationType“ pro vy´choz´ı typ anotace).
Vzhledem k tomu, zˇe je prˇedpokla´da´n maly´ pocˇet polozˇek a mala´ frekvence prˇena´sˇen´ı,
vzˇdy je prˇena´sˇen kompletn´ı seznam polozˇek nastaven´ı. Neuveden´ı polozˇky tedy povede
k jej´ımu odstraneˇn´ı (je-li mozˇne´). Pokud polozˇku nen´ı mozˇne´ odstranit (naprˇ. nastaven´ı
serveru), bude nastavena na vy´choz´ı hodnotu.




Element˚u param, ktere´ tvorˇ´ı jednotlive´ polozˇky, mu˚zˇe by´t libovolny´ (i nulovy´) pocˇet.
Atribut name obsahuje na´zev polozˇky, atribut value rˇeteˇzcovou hodnotu polozˇky.
B.9 Chyby a varova´n´ı
Chybove´ zpra´vy slouzˇ´ı k informova´n´ı klienta o chybeˇ. Chybova´ zpra´va obsahuje cˇ´ıslo chyby
(number) a jej´ı textovy´ obsah (v elementu message). Mu˚zˇe obsahovat i doplnˇuj´ıc´ı informace,
ktere´ se ty´kaj´ı konkre´tn´ı chyby. Prˇi chybeˇ opra´vneˇn´ı prˇi prˇ´ıstupu k anotac´ım bude obsazˇena
informace o tom, ke ktery´m zdroj˚um byl odeprˇen prˇ´ıstup. Prˇi nezdarˇene´ operaci s existuj´ıc´ı
anotac´ı (u´prava cˇi maza´n´ı) mus´ı chybova´ zpra´va obsahovat informaci o tom, ktere´ anotace
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se ty´ka´ (kterou anotaci je trˇeba znovu nacˇ´ıst). Prˇi proble´mu s atributy mus´ı obsahovat
i informaci o tom, ktery´ch atribut˚u se ty´ka´.
Textovy´ obsah chybovy´ch zpra´v bude lokalizova´n do jazyka nastavene´ho parametrem
”
ServerLanguage“, ktery´ bude mı´t hodnoty dle ISO 639-2 [?] (varianty pro bibliograficke´


































































0 Nepodporovana´ verze protokolu.
1 Chybne´ prˇihlasˇovac´ı u´daje.
2 Nedostatecˇna´ opra´vneˇn´ı k pozˇadovany´m anotac´ım.
3 Nelze prˇida´vat anotace - prˇ´ıstup je pouze pro cˇten´ı.
4 Editace zvolene´ anotace nen´ı povolena.
5 Maza´n´ı anotace nen´ı povoleno.
6 Chyb´ı povinne´ atributy.
7 Nedovolena´ hodnota atributu.
8 Chybne´ urcˇen´ı textu pro na´vrhy anotac´ı.
9 Chyba synchronizace (s dany´m URI je asociova´n rozd´ılny´ obsah).
10 Nucena´ synchronizace nen´ı povolena.
11 Rozsynchronizova´n´ı (neshoda anotovane´ho textu s textem na dane´ pozici).
12 Editace dane´ho typu nen´ı povolena.
13 Maza´n´ı dane´ho typu nen´ı povoleno.
14 Nelze prˇida´vat typy anotac´ı.
15 Nezna´my´ typ atributu.
16 Chyba v prˇida´vane´m typu atributu.
17 Atributy prˇida´vane´ho typu jsou chybne´. Tyto atributy byly vynecha´ny.
18 Chyba v upravovane´m typu anotace - zmeˇny nelze ulozˇit.
19 Nezna´my´ typ anotace
20 Zmeˇna na´zvu typu cˇi nadtypu nen´ı mozˇna´.
21 Chyba v nastaven´ı. Zmeˇny nelze ulozˇit.
22 Pokus o synchronizaci bez adresy dokumentu.
23 Pokus o synchronizaci bez obsahu dokumentu.
24 Chybna´ adresa zdroje anotovane´ho fragmentu.
25 Chybny´ anotovany´ fragment. Anotace bude ulozˇena bez tohoto fragmentu.
26 Chybny´ atribut anotace. Atribut nelze ulozˇit.
27 Chybna´ hodnota v atributu rozsˇ´ıˇrene´ho typu.
28 Chyba v informac´ıch o zp˚usobu potvrzen´ı nab´ıdnute´ anotace.
29 Upravovana´ anotace nebyla nalezena. Zmeˇny nelze ulozˇit.
30 Mazana´ anotace nebyla nalezena. Anotaci nelze vymazat.
31 Vasˇe prˇihla´sˇen´ı vyprsˇelo.
32 Chybna´ zpra´va. Pravdeˇpodobneˇ chyba klienta nebo nekompatibiln´ı protokol.
33 Chyba v modulu serveru.
34 Pozˇadovana´ anotace nebyla nalezena.
35 Chybna´ cesta v anotovane´m fragmentu. Fragment nebude ulozˇen.
36 Chyba v anotovane´m dokumentu.
37 Chybny´ offset nebo de´lka v anotovane´m fragmentu. Fragment nebude ulozˇen.
38 V upravene´ anotaci jsou chyby. Zmeˇny nelze ulozˇit.
39 Modifikaci textu nen´ı mozˇne´ aplikovat na dokument.
40 Nezna´my´ typ anotac´ı. Nab´ızen´ı anotac´ı nen´ı mozˇne´.
41 Chybny´ forma´t data v anotaci. Datum bylo upraveno na aktua´ln´ı.
42 Chybny´ forma´t data v atributu. Atribut byl vynecha´n.
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43 Bez synchronizace dokumentu nelze manipulovat s anotacemi.
44 Chyba v informac´ıch o autorovi anotace.
45 Nezna´ma´ skupina uzˇivatel˚u.
46 Nezna´ma´ skupina uzˇivatel˚u v typu anotace. Skupina bude nastavena dle definovany´ch
pravidel.
47 Maza´n´ı vyuzˇity´ch typ˚u anotac´ı nen´ı povoleno. Nejprve je nutno vymazat anotace tohoto
typu.
48 Intern´ı chyba serveru zp˚usobila neu´speˇch prˇi ukla´da´n´ı dat. Zˇa´dna´ data nebyla ulozˇena.
49 Pokus o vytvorˇen´ı duplicitn´ıho typu anotace (shoda URI).
50 Chybny´ popis modifikace textu.
100 Nezna´ma´ chyba.
Pokud dojde k zneplatneˇn´ı anotace cˇi k jej´ımu prˇesunu na globa´ln´ı u´rovenˇ, anizˇ by dosˇlo
k chybeˇ, mu˚zˇe by´t potrˇeba varovat uzˇivatele. V tomto prˇ´ıpadeˇ server zasˇle zpra´vu s varo-
va´n´ım. Klient by meˇl varova´n´ı zobrazit uzˇivateli a to bud’ prˇ´ımo u dotcˇene´ anotace, nebo
pomoc´ı neˇjake´ho postrann´ıho panelu cˇi dialogove´ho okna.
Zpra´va s varova´n´ım ma´ na´sleduj´ıc´ı syntaxi:
<warning number="1" annotation="http://example.com/annotations/123456">
<![CDATA[
Anotace byla zneplatneˇna editacı´ textu.
]]>
</warning>
Kazˇde´ varova´n´ı ma´ cˇ´ıslo (atribut number) a textovy´ obsah pro zobrazen´ı uzˇivateli. Po-
kud se varova´n´ı ty´ka´ konkre´tn´ı anotace, element warning ma´ i atribut annotation, ktery´
obsahuje URI dane´ anotace.
Cˇ´ısla varova´n´ı jsou:
1 Anotace zneplatneˇna.
2 Anotace prˇesunuta na globa´ln´ı u´rovenˇ.
3 Anotace automaticky aktualizova´na.
4 Neˇktere´ anotovane´ fragmenty v anotaci byly zneplatneˇny.
100 Jine´ varova´n´ı.
B.10 Potvrzen´ı bez doplnˇuj´ıc´ıch dat
Pokud je zasla´na zpra´va, ktera´ vyzˇaduje proveden´ı neˇjake´ operace, je trˇeba na ni odpoveˇ-
deˇt, aby druha´ komunikuj´ıc´ı strana meˇla potvrzeno prˇijet´ı zpra´vy, prˇ´ıpadneˇ u´speˇsˇne´ prove-
den´ı operace, kdy nejsou vra´cena data. Pokud nen´ı zasla´na chybova´ zpra´va, prˇedpokla´da´
se u´speˇsˇne´ proveden´ı operace. Odpoveˇd’ tedy mu˚zˇe obsahovat pouze informace, ktere´ jsou
d˚usledkem provedene´ operace, cˇi jine´ uzˇitecˇne´ informace. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech vsˇak nejsou
k dispozici zˇa´dne´ uzˇitecˇne´ informace k zasla´n´ı a je potrˇeba, aby server cˇi klient potvrdil
u´speˇsˇnost operace. V tomto prˇ´ıpadeˇ posˇle na´sleduj´ıc´ı zpra´vu:
<ok/>
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B.11 Zjednodusˇeny´ prˇ´ıklad komunikace mezi klientem a ser-
verem
Klient (zaha´jen´ı komunikace, uveden´ı verze protokolu, autentizace):
<connect/>
<login/>


















Klient (zasˇle vlozˇenou anotaci):
<session/>
<annotations/>
Server (zasˇle zpeˇt vlozˇenou anotaci s prˇideˇleny´m identifika´torem):
<annotations/>
Klient (zasˇle upravenou anotaci):
<session/>
<annotations/>
Server (vra´t´ı chybu):
<errors/>
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